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Alphabetisches Verzeichnis der Zeitschriften 








Das vorliegende Bestandsverzeichnis "Zeitschriften zur Reha-
bilitationspädagogik und ihren Grenzgebieten in Bibliotheken 
der DDR" ist als ein Informationsmittel gedacht, das insbe-
sondere die Orientierung über aktuelle Fachliteratur erleich-
tern soll. Außerdem dient es zur Ermittlung der Standorte der-
jenigen Zeitschriften, die wir für die Herausgabe unserer Re-
feratekartei "Sonderpädagogik" auswerten. 
Einen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der ermittel-
ten Titel und Standorte erhebt dieses Verzeichnis nicht, aber 
alle uns zugänglichen und nachweisbaren Titel - nicht nur von 
Zeitschriften, sondern von Periodlca im weitesten Sinne wie 
Serien, Reihen, Jahrbücher und Kongreßberichte - sind im ersten 
Teil alphabetisch aufgeführt, um ein breites Spektrum an lau-
fenden Titeln zu vermitteln. Zu jedem in den Bibliotheken der 
DDR vorhandenen Titel sind die Standorte durch Bibliotheks-
aigel angegeben, die mit Hilfe der hier beigefügten Sigel-
liste zu entschlüsseln sind. 
Ist zum Beispiel bei dem Titel "Zeitschrift für Heilpädago-
gik" Nienburg, später Hannover 1949, 
1(1949) ff B 548 
angegeben, so bedeutet das, daß in der Bibliothek B 548 
(= Leitstelle für rehabilitationspädagogische Information 
und Dokumentation, Zweigstelle der Universitätsbibliothek 
der Humboldt-Universität zu Berlin, 104 Berlin, Albrechtstr. 
22) diese Zeitschrift seit 1949 fortlaufend gehalten wird. 
Steht statt der Angabe der einzelnen Jahrgänge hinter dem Ti-
tel nur "Bestände in:", bedeutet das, daß uns zur Zeit keine 
genaueren Angaben über den Bestand an einzelnen Jahrgängen in 
den entsprechenden Bibliotheken vorliegen. 
Der Vermerk "in allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR 
vorhanden" bedeutet, daß die zentralen Bibliotheken der DDR 
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(das sind die Deutsche Staatsbibliothek, die Deutsche 
Bücherei, die Universitäts- und Hochschulbibliotheken, die 
Sächsische Landesbibliothek Dresden, die Wissenschaftlichen 
Bibliotheken in den Bezirken sowie die einschlägigen Fach-
bibliotheken) im Besitz der entsprechenden Zeltschriften 
sind. 
Die Ergänzungen zum Vermerk "in allen wissenschaftlichen Bi-
bliotheken und medizinischen Einrichtungen der DDR vorhan-
den" und "in allen wissenschaftlichen Bibliotheken und son-
derpädagogischen Einrichtungen der DDR vorhanden" beziehen 
sich auf medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser und 
Kliniken bzw. auf Sonderschulen und Sonderschuleinrichtungen. 
Sämtliche im alphabetischen Teil nachgewiesenen Titel sind in 
einem systematischen Register erfaßt, so daß der Zugang zu 
den Periodica auch nach Fachgebieten möglich ist. 
Durch die ständige Umlagerung zur Optimierung von Biblio-
theksbeständen gab es während der Erarbeitung dieser Bi-
bliographie Veränderungen, die wie folgt gekennzeichnet 
werden 
B 448 übernommen von B 514 
Verwendete Abkürzungen: 
g^  = siehe, d.i. Hinweis auf Titeländerung 
Fortsetzung u.d.T. = Fortsetzung unter dem Titel, d.i. 
Verweisung auf das Nachfolgeorgan, 
wenn das Erscheinen eingestellt wur-
de 
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Früher u.d.T. = Früher unter dem Titel, d.i. Hinweis 
darauf, daß das Perlodicum vormals 
unter einem oder mehreren anderen 
Titeln erschienen ist, die hier auf-
geführt werden. 
(H) = Keine Ausleihe, Benutzung nur im 
Hause 
(F) = Keine Ausleihe, Anfertigung von 
Fotokopien möglich 
Neben eigenen Ermittlungen wurden folgende bereits bestehende 
Zeitschriftenbestandsverzeichnisse benutzt 
Zentralkatalog der Zeitschriften (ZKZ). Ausgabe 1971. 
Berlin: Deutsche Staatsbibliothek 1973. 
Gesamtverzeichnis ausländischer Zeitschriften (GAZ). 
Berlin: Deutsche Staatsbibliothek 196ß ff. 
Neueste ausländische Zeitschriften (NAZ). 
Berlin: Deutsche Staatsbibliothek 1968. 
Wo sind welche? Zeitschriften der Medizin. 4. Aufl. 
Berlin: Deutsche Staatsbibliothek 1969. 
Bestandsverzeichnis außerhalb der DDR erscheinender 
pädagogischer Fachzeitschriften. 






L - Leihverkehr 
Lb - Ausleihe nur in Ausnahmefällen oder über 
übergeordnete Bibliothek 
F - Anfertigung von Fotokopien oder Mikrofilmen 
Fb - Anfertigung von Fotokopien oder Mikrofilmen 
über andere Einrichtungen - z.B. Hochschul-
bildstelle 















I Deutsche Staatsbibliothek, 1086 Berlin, 
Unter den Linden 8, Postfach 1312 L, F 
3 Universltäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt, 401 Halle, Auguot-Bebel-
Str. 13 und 50 
9 Universitätsbibliothek, 22 Greifswald, 
Rubenowstr. 4 
II Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität, 1086 Berlin, Olara-Zetkin-
Str..27 
14 Sächsische Landesbibliothek, 806,Dresden, 
Marienallee 12, Postfach 467/468 
15 Universitätsbibliothek, 701 Leipzig, 
Beethovenstr. 6 
27 Universitätsbibliothek, 69 Jena, 
Goetheallee 6 
28 Universitätsbibliothek, 25 Rostock, 
Universitätsplatz 5 
32 Nationale Forschungs- und Gedenkstätten 
der klassischen deutschen Literatur in 
Weimar, Zentralbibliothek der deutschen 
Klassik, 53 Weimar, Platz der Demokratie 1, 
PSF 366 L, F 
33 Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des 
Bezirkes, 27 Schwerin, Am Dom 2, Postan-
schrift: Schloßstr. 25 
63 Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des 
Bezirkes, 50 Erfurt, Michaelisstr. 39 
88 Universitätsbibliothek der Technischen 
Universität, 8027 Dresden, Mommsenstr. 7 
und 11 
101 Deutsche Bücherei, 701 Leipzig, Deutscher 
Platz 
105 Wissenschaftliches Informationszentrum 
der Bergakademie Freiberg, Bibliothek 
92 Freiberg, Nonnengasse 22, Schließfach 
47 
109 Berliner Stadtbibliothek, 102 Berlin, 
Breite Str. 32-34 
III Stadtbibliothek Dessau, 45 Dessau, Straße 
















182 Stadt- und Kreisbibliothek, 521 Arnstadt, 
Schloßplatz 1 L 
186 Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, 
15 Potsdam, Heinrich-Rau-Allee 47 L, F 
280 Akademie für Staats- und Rechtswissen-
schaft der DDR, Informationszentrum Staat 
und Recht, Abteilung Bibliothek, 1502 Potsdam, 
August-Bebel-Str. 89 L, F 
287 Militärbibliothek der DDR, 806 Dresden, 
Dr. Kurt-Fischer-Platz 3 L, F 
AL 3 Kreiskrankenhaus, 74 Altenburg, 
Leipziger Str. 5 
B 4 Akademie der Wissenschaften der DDR, Wissen-
schaftliches Informationszentrum, Haupt-
bibliothek, 1086 Berlin, Unter den Linden 8 L, F 
B 14 Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
der DDR, Institut für Landwirtschaftliche 
Information und Dokumentation, Landwirt-
schaftliche Zentralbibliothek, 108 Berlin, 
Krausenstr. 38/39 L, F 
B 33 Akademie der Wissenschaften ,der DDR, Zen-
tralinstitut für Astrophysik, Bereich I: 
Relativistische und Extragalaktische Physik, 
Sternwarte Babelsberg, 1502 Potsdam-Babels-
berg, Rosa-Luxemburg-Str. 17a Lb 
B 97 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Astrophysik, Bereich II: 
Sternphysik, Astrophysikalisches Observa-
torium, 15 Potsdam, Telegraphenberg 
B 103 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentral-
institut für Physik der Erde, Bereich II: 
Zentralbibliothek, 15 Potsdam, Telegraphen-
berg A 17 - Lb, F 
B 104 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Nervenklinik, 104 Berlin, 
Schumannstr. 20/21 Lb, Fb 
B 108 Amt für Standardisierung. Meßwesen und 
Warenprüfung der DDR, Abteilung Information 
und Dokumentation, 102 Berlin, Wallstr. 16 L, Fb 
B 117 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Augenklinik, 104 Berlin, 
Ziegelstr. 5/9 Lb, Fb 
B 118 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Hautklinik, 104 Berlin, 
Schumannstr. 20/21 Lb, Fb 
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B 142 Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität, Sektion Psychologie, 
Sektionsbibliothek, 104 Berlin, 
Oranienburger Str. 18 Lb, Fb 
B 145 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
104 Berlin, Schumannstr. 20/21 Lb, Fb 
B 156 Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität, Sektion Tierproduktion und 
Veterinärmedizin, Bereich Veterinär-
Physiologie, 104 Berlin, Hannoversche 
Str. 28-29 Lb, Fb 
B 202 übernommen von B 52? 
B 210 Städtisches Krankenhaus Friedrichshain, 
1017 Berlin, Leninallee 49 L, F 
B 251 Universitätsbibliothek der Humboldt-Univer-
sität, Sektion Sportwissenschaft, Bereich 
Körpererziehung, 1086 Berlin, Unter den 
Linden 9 Lb, Fb 
B 255 Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni-
versität, Abteilung Wissenschaftstheorie 
und Geschichte der Wissenschaften, 
1086 Berlin, Universitätsstr. 3b Lb, Fb 
B 273 übernommen von B 597 
B 413 VEB Berlin-Chemie, 1199 Berlin, 
Glienicker Weg 125/12? F 
B 418 Ministerium für Wissenschaft und Technik, 
102 Berlin, Köpenicker Str. 80/82 L, F 
B 424 Akademie für Ärztliche Fortbildung der DDR, 
Informationsstelle und Bibliothek, 
Bereich B, 1134 Berlin, Nöldnerstr. 40/42 L, F 
B 437 Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni-
versität, Sektion Rehabilitationspädagogik 
und Kommunikationswissenschaft, Bereich 
Sprachdatenverarbeitung, 1086 Berlin, 
Unter den Linden 11 Lb, Fb 
B 442 Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni-
versität, Abteilung Pädagogik, Sektions-
bibliothek, 1086 Berlin, Unter den Linden 9 L, Fb 
B 445 Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni-
versität, Sektion Fremdsprachen, Sektions-
bibliothek, 104 Berlin, Relnhardtstr. 7 Lb, Fb 
3 448 übernommen von B 514 
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B 478 Akademie der Pädagogischen Wissenschaften 
der DDR, Pädagogische Zentralbibliothek, 
102 Berlin, Alexanderplatz, Haus des 
Lehrers L, F 
B 493 übernommen von B 4?8 
B 495 Berliner Ärztebibliothek, Fachabteilung 
der Berliner Stadtbibliothek, 102 Berlin, 
Marx-Engels-Platz 6/7 L, F 
B 514 Zentralinstitut für Molekularbiologie, 
Informationszentrum, 1115 Berlin, Linden-
berger Weg 70 Lb, F 
B 518 Zentralinstitut für Elektronenphysik, 
Institutsteil III, 1017 Berlin, Warschauer 
Platz 9/10 Lb, F 
B 524 Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Institut für Hochenergiephysik, 1615 Zeuthen, 
Platanenallee 6 L, F 
B 527 Büro des Ministerrates, Zentralbibliothek, 
108 Berlin, Leipziger Str. 5/7 
B 530 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Solar-terristische 
Physik, (Heinrioh-Hertz-Institut) 
1199 Berlin, Rudower Chaussee 5 L, F 
B 532 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Wirtschaftswissenschaften, 
108 Berlin, Leipziger Str. 3/4 L 
B 534 Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni-
versität, Sektion Pädagogik, Bereich Be-
triebspädagogik, 1086 Berlin, Unter den 
Linden 9 Lb, Fb 
B 548 Universitätsbibliothek der Humboldt-Uni-
versität, Zweigstelle Leitstelle für re-
habilitationspädagogische Information und 
Dokumentation, an der Sektion Rehabilita-
tionspädagogik und Kommunikationswissen-
sohaft, 104 Berlin, Albrechtstr. 22 Lb, Fb 
B 608 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Klinik für Gesichts- und Hals-
chirurgie, 104 Berlin, Schumannstr. 20/21 Lb, Fb 
B 612 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Hygiene-Institut, 108 Berlin, 
Otto-Grotewohl-Str. 1 Lb, Fb 
B 619 Humboldt-Universität, Bereich Medizin 
(Charite), Kinderklinik, 1o4 Berlin' Lb, Fb 
Schumannatr. 20/21 
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B 621 Humboldt-Universität, Bereloh 
Medizin (Charite), Orthopädisohe 
Klinik und Poliklinik, 104 Berlin, 
Scharnhorststr. 3 Lb, Fb 
B 669 Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität, Museum für Naturkunde, 
Bereich Anthropologie, 1086 Berlin, 
Oharlottenstr. 19 Lb, F 
B 673 übernommen von B 251 
B 683 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Optik und Spektroskopie, 
1199 Berlin, Rudower Chaussee 5-7 L, F 
B 684 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für organische Chemie, 
1199 Berlin, Rudower Chaussee 5/Haus 10 Lb, F 
B 2002 Zentralinstitut für Berufsbildung der 
DDR, 104 Berlin, Hermann-Matern-Str. 56 L 
B 2006 Gesellschaft für Betriebsberatung des 
Handels in der DDR, 108 Berlin, Mlttel-
, str. 55 L, F 
B 2009 Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität, Sektion Psychologie, Be-
reich Pädagogische Psychologie, 102 Ber-
lin, Burgstr. 26 Lb, Fb 
B 2018 Städtisches Klinikum Buch, Zentralbiblio-
thek, 1115 Berlin, Karower Str. 11 L, Fb 
B 2025 Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten 
und Tuberkulose, 1115 Berlin, Karower 
Str. 11 F 
B 2027 Ministerium für Bauwesen der DDR, WTZ für 
Arbeitsschutz beim Ministerium für Bau-
wesen, Abteilung Wissenschaftsorganisa-
tion und Information, 1136 Berlin, 
Marzahner Chaussee 19/33 Lb, Fb 
B 2029 Fachkrankenhaus für Neurologie und 
Psychiatrie, 113 Berlin, Herzbergstr. 79 
B 2030 Haus der Gesundheit, 102 Berlin, 
Karl-Marx-Allee 3 F 
B 2031 Kreiskrankenhaus - Poliklinik "Friedrich 
Wolf", 1422 Hennigsdorf, Marwitzer Str. 
B 2032 Städtisches Krankenhaus Berlin-Weißen-
see. Zentralbibliothek, 112 Berlin, 
Schönstr. 87/90 
B 2036 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Geschichte, Arbeitsstelle 
der Kommission für Deutsche Erziehungs-
und Schulgeschichte (aufgelöst) 
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B 2053 Wilhelm-Grleslnger-Krankenhaus, 
114 Berlin, Brebacher Weg 15 
Bbg 7 Einheit Kreiskrankenhaus - Poliklinik, 
435 Bernburg, Kustrenaer Str. 98 
Bd 4 Bezirksnervenklinik, Wissenschaftliche 
Bibliothek, 18 Brandenburg 12 
Ber 1 Gewerkschaftshochschule "Fritz Heckert" 
beim Bundesvorstand des FDGB, Abteilung 
Information, Dokumentation, Bibliothek, 
128 Bernau, Fritz-Heckert-Str. 1 L, 
Bor 1 Kreiskrankenhaus - Kreispoliklinik, 
72 Borna, Rudolf-Virchow-Str. 2 
Co 2 Bezirkskrankenhaus, 75 Cottbus, Thiemstr., 
Postfach 345 
D 15 Deutsches Hygiene-Museum, 801 Dresden, 
Lingnerplatz 1 L, 
D 32 Technische Universität, Sektion Arbeits-
wissenschaften, 8027 Dresden, Zellescher 
Weg 19 Lb 
D 97 Technische'Universität, Sektion Berufs-
pädagogik, 8020 Dresden, Weberplatz 1 Lb 
D 98d übernommen von D 97 
D 116 Medizinische Akademie "Carl Gustav Carus", 
Zentralbibliothek, 8019 Dresden, Fiedler-
str. 27 L, 
D 119 Institut für Rheumatologie, 808 Dresden, 
Königsbrücker Landstr. 6a L, 
D 141 Bezirkshygieneinspektion, Hygiene-
Institut, 8020 Dresden, Reichenbachstr. 
71/73 Lb 
D 147 aufgelöst 
D 148 Bezirkskabinett für Weiterbildung der 
Lehrer und Erzieher, 8054 Dresden, Wach-
witz er Weinberg 1 Lb 
D 165 Bezirkskrankenhaus Dresden-Friedrichstadt, 
801 Dresden, Friedrichstr. 41 Lb 
D 172 Stadtkrankenhaus Dresden-Neustadt, 
8023 Dresden, Industriestr. 40 Lb 
D 174 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Geschichte, Wissen-
schaftsbereich Kulturgeschichte und Volks-
kunde, Forschungsstelle Dresden, 
801 Dresden, Augustusstr. 1 Lb 
D 188 Bezirkskrankenhaus Arnsdorf, 
8143 Arnsdorf, Hufelandstr. 15 L 
.- 1? -
D 191 Bezirksinstitut für Blutspende- und 
Transfuslonswesen, 8016 Dresden, 
Fiedlerstr. 23 
D 225 übernommen von 287 
De 6 Bezirkskrankenhaus, Leitbibliothek für 
Medizinisch-wissenschaftliche Literatur, 
4502 Dessau, Auenweg 38 
Eb 15 Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie und 
Neurologie, 13 Eberswalde-Finow, Oder-
berger Str. 8 
Ef 1 Medizinische Akademie, Zentralbiblio-
thek, 50 Erfurt, Nordhäuser Str. 74 L, 
Ef 3 Kombinat VEB Funkwerk, Büro für Informa-
tion, 501 Erfurt, PSF 194 L, 
Ef 13 Pädagogische Hochschule "Dr. Theodor 
Neubauer", 50 Erfurt, Nordhäuser Str. 63 F 
Eib 1 Rudolf-Elle-Krankenhaus, Krankenanstalten 
für Orthopädie, 652 Eisenberg 
Eis 3 Forschungsinstitut für Balneologie und 
Kurortwissenschaf t, 9933 Bad Elster, 
Kurhaus L, 
Fr 1 Bezirkskrankenhaus, 12 Frankfurt/Oder, 
Heinrich-Hildebrandt-Str. 24 
Fr 2 Kreiskrankenhaus, 123 Beeskow, Puschkin-
str* 
Ga 6 Bezirkskrankenhaus, Medizinische Zentral-
bibliothek, 65 Gera, Straße des Frie-
dens 122 
Ga 10 Rat des Bezirkes Gera, Abteilung Gesund-
helts- und Sozialwesen, Inspektion 
Hygiene der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen, 65 Gera, Burgstr. 2 Lb 
Gat 1 Akademie der Wissenschaften der DDR, Zen-
tralinstitut für Genetik und Kulturpflaa-
senforschung, 4325 Gatersleben, Correns-
str. 3 L, 
Gl 4 Bezirkskrankenhaus, 89 Görlitz, Girbigs-
dorfer Str. 1/3 
Gr 6 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Kinderklinik und Kinderpolikli-
nik, 22 Greifswald, Soldtmannstr. 15 Lb 
Gr 8 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Chirurgische Klinik und Poli-
klinik, 22 Greifswald, Friedrich-Loeff-
ler Str. 23b Lb 
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Gr 19 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Nervenklinik und Poliklinik, 
22 Greifswald, Ellernholzstr. 1/2 Lb 
Gr 21 übernommen von Gr 50 
Gr 22 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Klinik und Poliklinik für Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde, 22 Greifswald, 
Walter-Rathenau-Str. 43/55 Lb 
Gr 30 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Augenklinik und Poliklinik, 
22 Greifswald, Rubenowstr. 2 Lb 
Gr 44 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Sektion 
Marxismus/Leninismus, 22 Greifswald, 
Domstr. 20 Lb 
Gr 50 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Sektion 
Erziehungswissenschaften, 22 Greifswald, 
Franz-Mehring-Str. 52 Lb 
Gr 51 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Pathologisches Institut, 
22 Greifswald, Friedrich-Loeffler-Str. 
23b Lb 
Gr 65 Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bereich 
Medizin, Orthopädische Klinik und Poli-
klinik, 22 Greifswald, Goethestr. 2 Lb 
Gs 3 Krankenanstalten, 26 Güstrow, Flauer Str. 
81 
Ha 2 Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, 401 Halle, August-Bebel-Str. 
50a L 
Ha 6 Martin-Luther-Universität, Bereich Medizin, 
Chirurgische Klinik, 402 Halle, Lenin-
allee 16 Lb 
Ha 19 Martin-Luther-Universität, Sektion Geo-
graphie, 402 Halle, Heinrich- und 
Thomas-Mann-Str. 26 Lb 
Ha 28 Martin-Luther-Universität. Bereich Medizin, 
Pathologisches Institut, 402 Halle, 
Leninallee 14 Lb 
Ha 30 Martin-Luther-Universität, Bereich Medizin, 
Augenklinik und Poliklinik, 402 Halle, 
Leninaliee 8 Lb 
Ha 31 Martin-Luther-Universität, Bereich Medizin, 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, 
Ohrenkrankheiten, 402 Halle, Leninallee 12 Lb 
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Ha 44 Martin-Luther-Universität, Sektion Er-
ziehungswissenschaften, 4Ö2 Halle, 
Franckeplatz 1 Lb, F 
Ha 66 Martin-Luther-Universität, Bereich Medi-
zin, Kinder-Klinik und Poliklinik, 
402 Halle, Leninallee 18 Lb, Fb 
Ha 68 Martin-Luther-Universität ^  Bereich Medi-
zin, Orthopädische Klinik und Polikli-
nik, 402 Halle, Johann-Andreas-Segner 
Str. 12 Lb 
Ha 80 Martin-Luther-Universität, Bereich Medi-
zin, Hygiene-Institut, Lehrstuhl für 
Sozialhygiene, 402 Halle, Harz 42/44 Lb 
Ha 81 Martin-Luther-Universität, Sektion Germa-
nistik und Kunstwissenschaften, Wissen-
schaf tsbereich Sprechwissenschaft, ' 
402 Halle, Klement-Gottwald-Str. 3 Lb, Fb 
Ha 107 Martin-Luther-Universität, Bereich Medi-
zin, Hygiene-Institut, Lehrstuhl für 
Arbeitshygiene, 402 Halle, Mühlweg 52 Lb, Fb 
Ha 118 Bezirkskrankenhaus Halle-Süd, 402 Halle, 
Leninallee 203 Lb 
Ha 119 Rat des Bezirkes Halle, Hygiene-Institut, 
401 Halle, Burgstr. 40/41, PSF 70 Lb, F 
Ha 121 Bezirkskrankenhaus Nord, 402 Halle, 
Heilstr. 129 a Lb 
Ha 122 Pädagogische Hochschule "N.K. Krupskaja", 
402 Halle, Kröllwitzer Str. 44, PSF 763 Lb, F 
Hai 1 Bezirkskrankenhaus für Neurologie und 
Psychiatrie, 324 Haldensleben, Klefholz-
str. 4 
J 5 Friedrich-Schiller-Universität, Hochschul-
bereich Medizin, Hals-, Nasen-Ohrenklinik, 
69 Jena, Lessingstr. 2 Lb, Fb 
J 6 Friedrich-Schiller-Universität, Hochschul-
bereich Medizin, Klinik für Psychiatrie 
und Neurologie, &9 Jena, Philosophen-
weg 3 Lb, Fb 
J 11 Friedrich-Schiller-Universität, Bereich 
Medizin, Bibliothek der Chirurgie, 
69 Jena, Bachstr. 18 Lb, Fb 
J 18 übernommen von J 16 
J 1 6 Friedrich-Schiller-Universität, Sektion 
Physik für den Wissenschaftlichen Gerä-
tebau, 69 Jena, Max-Wien-Platz 1 Lb, Fb 
J 26 Friedrioh-Schiller-Universltät, Sektion 
Biologie, Fachbereich Tierphysiologie, 
69 Jena, Erperstr. 1 Lb, Fb 
J 29 Friedrich-Schiller-Universität, Hoch-
schulbereich Medizin, Augenklinik, 
69 Jena, Bachstr. 18 Lb, Fb 
J 33 Frledrich-Schiller-Universltät, Rechts-
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1(1887)-47(1934) B 548/L 245 
4J(i930)-ggZ4Z(1933/34) 3 
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Blätter für die Wohlfahrt der Gehörlosen 
Osterwieck 1927 ff 
% 
1927)-^.(1932) L 245 
1927)^2(1933) B 548 
Blätter für Wohlfahrtspflege 
Leipzig 1921 ff 
1(1921)-1ß(1933) D 15 
Bestände in: L 92 
Blind Weif are 
Bombay 1959 ff 
Bestände In: L 92 
De Blindas Tidskrift 
Stockholm 1938 ff 
1964 ff L 92 
Der Blindehbote. Van licht en liefde 
Rugge 1971 ff 
1<[1971) ff L 92 
Der Blindenfreund 
Düren 1881 ff 
s. Zeitschrift für das Blinden- und Sehbehindertenbildungs-
wesen 
Blindenlehrerkongreß. Berichte 
Früher u.d.T.: Internationaler Blihdenlehrer-Congress. 
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wechselnder Ort 1873 ff 
1(1873)-24(1960) B 548 
lückenhaft in: L 92 
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Danzig 1918 ff 
l(1918)i2(1919) B 548 
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.indenselbstbilfe 
ü^her u.d.T.: Die Bllndenwelt 
id Godesberg 1950 ff 
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.e Bllndenwelt. Zeitschrift für alle Fragen des Bllnden-
^sens. 
^rlin, später Bonn - Bad Godesberg 1912 ff 
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1926)-33(1931) D 15 H 
.e Bllndenwelt 
d^ Godesberg 1950-1974 
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ilo 1969 ff 
1969) ff L 92 
.indness 
^hington 
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-aille international 
ssum 1968 ff 
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.e Braille Monitor 
rkeley/Cal. 
<65 ff L 92 
ain. A Journal of neurology 
ndon, New York 1878 ff 
39 ff 15 
45 ff 1 
63 ff B 118 
67 ff R 45 
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Carlisle 1955 ff 
_2J[1957/60) ff L 245 
British Journal of Audiology 
Früher u.d.T.t Sound 
London 1966 ff 
7(1973) ff L 245 
The British Journal of medical psychology 
Cambridge 
1956 ff 1 
British Journal of präventive and social mediclne 
London 
1(1947) ff 1 
British Journal of psychiatry 
Früher u.d.T.: The Journal of mental Science 
London 1855 ff 
1Q4_(1958) ff 1 
British Journal of psychology 
London, New York 1910 ff. 
35(1944/45) ff 1 
W 1 9 5 3 ) ff D 32 
32(1956) ff 3 
British medical Journal 
London 1945 ff. 
1945 ff 1 
1949 ff J 116 
1951 ff 27/R 62 
1952 ff - B 424 
1953 ff 15/B 118 
1960 ff Ef 1 
Die Brücke. Blätter der Leipziger Taubstummen-Anstalt 
Leipzig 1925-1930 
1925-1930 L 245 
^ 47 
Die Brücke. Jahrbuch für Blinde 
Leipzig 
1956 D 147 
1956 ff 14, L 92 
1960-1963 B 548 
1965-1969 B 548 
1972 ff B 548 
Bulletin d'lnformation ( Sourd -Muets en France) 
Paris 1963-1972 
1(1963/65) - 1972 L 245 
Bulletin d'Information de l'evolution psychiatrlque 
Paris 1925 ff 
s. Evolution psychiatrlque 
Bulletin international de l'enseignement des sourds-muets. 
Paris 1909 ff 
1(1909)-4.(1912) L 245 
Bulletin International Society for Rehabilitation of the 
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New York 
s. International Rehabilitation Review 
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Abstracts 
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1(1974) ff B 548/L 245 
Bulletin de la Societe J.R. Perelre 
Paris 1877 ff 
1(1877) L 245 
Das bunte Blatt. Monatsschrift für Gehörlosenschulen 
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2.(1953),4(1955) B 548 
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California mental health progress 
Sacramento 1960 ff 
1(1960) ff 1 
Canadian Journal of psychology 
Toronto 1947 ff 
1(1947) ff 1 
jCatalogue of Technical AidsJ 
Bromma, Schweden: ICTA Information Centre 
1964 ff (Loseblatt- Sammlung) 
(1964) ff B 548 
The Cerebral palsy bulletin 
London 1959 ff 
s. Developmental medicine and child neurology 
5eskoslovenskä defectologie 
Sbornik Pedagogicke Fakulty University 
Karlovy, Praha 196O ff 
1960 ff B 548 
5eskoslovenska otolaringologie 
Praha 1952 ff 
4(1955) ff 1/L 245 
1956 ff 11 
1957-67 15 
9<(1960) ff L 245 
1962 ff 14 
1963 ff B 118 
1967 ff D 116 
Ceskoslovenska pediatrie 
Praha 
7(1952) ff 1 
Y(1952)-11(1956) 9/27 
.%1952) ff 15 
12.(1962) ff 14 
1§_(1963) ff 28 
22(1967) ff D 116 
deskoslovenska psychiatrle 
Praha 1904 ff 
55(1959) ff 1/15 
35(1960) ff Ef 1 
58(1962) ff 14 
6^1967) ff D 116 
deskoslovenska psychologie 
Praha 1957 ff 
1(1957) ff 1/11/186/134 
S?1960) ff 3, B 514, Bf 1 
gl962) ff 14, B 437 
17(1973) ff B 548 
Child development abstractsand bibliography 
Washington 1927 ff 
19.(1945) ff 1 
Child Psychiatrie 
Oxford <963 ff 
2(1964) B 514 
Children 
Washington 1954 ff 
1(1954) ff 1 
Oiba-Zeitschrift 
Basel, Wehr 1946 ff 





14(1960) ff Ha 107 
Cleft Palate Journal 
Baltimore 1964 ff 
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Roma 1949 ff 
1951 ff 15 
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Oongresa of the International Association for the Scientific 
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2. Warsaw 1970 B 548 
Oorreotive psychiatry and Journal of social therapy 
Früher u.d.T.: The Journal of social Therapy 
New York 1955 ff ^ 
^2(1959) ff 1 
Le corriere del ciechi 
Rom 1946 ff 
2K1968) ff L 92 
Cortex 
Vareae 1965 ff 
R(1966) ff 
Danak Blindesaaf und 
Kopenhagen 1915 ff 
J§4(1969)-^6(1971) L 92 
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Calcutta 1950 ff 
1(1956) ff L 245 
Deaf Weif are 
Carlisle 1955 ff 
1(1955/58) ff L 245 
Defektologija 
Moskva 1969 ff 
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1974 ff 1/B548/L245/B478 L 92 
Defektologija 
Zagreb 1965 ff 
1(1965) ff 
Bestände in: L 92 
B 548, L 245 
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Tel Aviv 1955 ff 
1(1955) ff L 245 
Der deutsche Gehörlose 
Berlin 1957 ff 
s. Deutsche Gehörlosen-Zeitsohrift (DGZ) 
Deutsche Gehörlosen-Zeitschrift (DGZ) 
Früher u.d.T.: Der deutsche Gehörlose 
Berlin 1957 ff 
1(1957) ff 1.101,B 548,L 245 
jgl961) ff 14 ' ' -" 
Deutsche Gehörlosen-Zeitung 
Mühlheim 1950 ff 
1^1950),ff L 245 
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Berlin 1946 ff 
Vorhanden in allen wissenschaftlichen Bibliotheken und den 
medizinischen Einrichtungen der DDR. 
Deutsche Jugendhilfe 
Detmoldt 1908 ff 
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Halle a.S. 1934-1944 
;1944) B_548 
'1943) 1, 11, L 245 
Deutsche Stomatologie 
Berlin 1951 ff 
in allen wissenschaftlichen Bibliotheken und medizinischen 
Einrichtungen der DDR vorhanden. 
Deutsche Taubstummen-Nachrichten 
Leipzig 1902 ff 
16(1917)-22(1924) L 245 
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Deutsche Taubstummen-Presse 
Leitmerltz 1920 ff 
2(1926)-9_(1928) L 245 
Deutsche Taubstummen-Zeitung 
Güstrow 1898 ff 
3(1902)-1J§(1915) L 245 
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für die gesamte Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Leipzig 1938 ff 
in allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
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Deutsche Zeltschrift für Schwerhörige und Ertaubte 
Hamburg 1932 ff 
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Developmental mediclne and child neurology 
Früher u.d.T.: The Cerebral palsy bulletin 
London 1959 ff 
2.(1960)-K1961) 1 
1E1968) ff R 45 
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Diagnostlca. Zeitschrift für paychologische Diagnoatik 
Göttingen 1955 ff 
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Früher u.d.T.: 'Tegn og Tale 
Bergen 1920 ff 
25(1954) ff L 245 
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Siena 1872 ff 
5(1894)-6(1896) L 245 
61(1950) Tf B 548/L245 
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68.(1961) ff L 245 
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M1967) ff L 245 
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aociologie 
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1949-1951 11 
1949-1963 1 
1956-1962 B 478 
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EOS, Zeitachrift für Heilpädagogik. 
Wien 19o5-1938 ^ -<s <> 
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Wien 1905-1938 
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Rome 1944 ff 
8J1951) ff L 245 
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1970 B 478 
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de paychopathologie generale 
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Excerpta medica 
Amsterdam 
Sect. 7 s Pediatrics 1947 ff 
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1951 ff B 118 
1953 ff Ef 1 
Excerpta medica 
Amsterdam 
Sect. 8: Neurology and psychiatry - 1948 ff 
1948 ff 1,15,101,B 495 
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1949-1953 B 424 
1949-1950 R 45 
1951 ff B 118 
1953 ff Bf 1 
1957 B 448 
Excerpta medica 
Amsterdam 
Sect. 11: Oto-rhino-laryngology - 1948 ff 
1948 ff 1,15,101,B 495,Gr 22 
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1949-1953 B 424 
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1953 ff Bf 1 
Excerpta medica 
Amsterdam 
Sect. 171 Public health, social medicine, and hygiene 
1955 ff 
1955 ff 1,101,B 118, B 424, Ha 22 
1955 9, B 424 
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Leipzig 
s. Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle 
Pädagogik und jugendkundliche Forschung 
Folia Phoniatrica 
Basel, New York 1947 ff 
1,1O1,B437,B548,D116,Gr22,J80, 
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Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgica Neerlandica 
Amsterdam 1883 ff Serie 2 1897 ff 
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Fortschritte der Heilpädagogik 
Berlin-Charlottenburg 1968 ff 
1(1968) 1,101,B478,B548 
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Leipzig 1942 ff 
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Fortschritte der Pädologie 
Berlin 1965 ff 
1(1965) 1,101 
H1968) 101 
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Frohe Menschen. Blätter der Dresdner Taubstummen-Anstalt 
Dresden 1921 ff 
1(1921)-18(1939) L 245 
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s. La Voix du Sourd 
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Glulio Terra 
Milano 1893 ff 
20(1962) ff L 245 
Song , , , 
Früher u.d.T.: Zpravodai und Elan sluchove postizenych 
Praha 1950 ff 
12(1968) ff L 245 
Gyermek-Neveles 
Budapest 1948 ff 
4X1951) ff L 245 
Gyermekgyogyaazat 









Budapest 1956 ff 
1(1956) ff L 245/B 548 
Gyogypedagogial Tanarkepzö Föiskola Evkönyve 
Budapest 1965 ff 
1(1965) ff B 548/L 245/ 1 
London 1959 ff 
4(1962/63) ff L 245 
Hearing 
Früher u.d.T.: The Silent World 
London 1946 ff 
1(1946) ff L 245 
Heidelberger sonderpädagogische Schriften 
Neuburgweler/Karlsruhe 1972 ff 
4(1972) M548 
7.(1972) B 548 
Die Heilberufe 
Berlin 1949 ff 
Vorhanden in allen wissenschaftlichen Bibliotheken und den 
meisten medizinischen Einrichtungen der DDR. 
Der Heilpädagog. Zeitschrift für Erziehung taubstummer, blin-
der, schwachsinniger und besserungabedürftiger Kinder 
Wien 1871-1872 
1(1871)-2(1872) L 245/B 548 
Heilpädagogik 
Beiblatt der Zeitschrift "Unterricht und Erziehung" 
Wien 1958 ff 
1(1958) ff 3/B 478/B 548/L 245 
Heilpädagogische Beiträge 
Berlin-West 




s. Zeitschrift für Heilpädagogik 
Heilpädagogische Forsohung 
Marburg, später Berlin-West 1964 ff 
1(1964) ff 14/101/B 548/L 245/Ha 79 
Sonderheftein: 101,1,B 548 
Heilpädagogische Werkblätter 
Luzern 1932 ff 
s. ViertelJahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nach-
bargebiete (VHN) 
Hephata. Das Blatt der Schwerhörigen 
Berlin 1904 ff 
18(1921) B 548 
2l(1924)-24(1927) B 548 
2^(1932) B 548 
Het gehoorgestoorte Kind 
Rotterdam 1931 ff 
Früher u.d.T.: Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 
20(1950) ff L 245 
Het gehoorgestoorde Kind 
Rotterdam 1960 ff 
Früher u.d.T.: Tijdschrift voor Doofstommen - en 
slechthorenden onderwljs 
2(1961) ff L 245 
Highlighta 
New York 1922 ff 
42(1963) ff L 245 
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Deutschlands 
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1(1908)- .2.(1909) Ha 44 
1(1908)-25(1932) Ha 79 
1(1908)-;5Z(1934) B 548/11 
Beihefte s. Wege zur Heilpädagogik 
- 61 
HNO. Beiheft der Zeitschrift für HNO-Heilkunde 
Berlin, Göttingen. Heidelberg 1947 ff 
Früher u.d.T.: HNO-Wegwciser für die fachärztliche Praxis 
1(1947/49) ff 1,3,9,11,15,101.B118.B495,B2018,Co2(H), 
D15,Dl16,D165,Ef1, Gi4(H),Gr22,J5,L245, 
V Ma14,Po30 
1(1947)-5.(1956) \ B 548 
2(1950) ff D15,L245,Zwi8 
3(1951) ff Na3,Sto 
4(1953/54),2(1958/59) 27 
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6(1956) ff Neu 2 
H(1959/60) ff 14 
1*0(1962) ff B2031,Sta1(H),We3 
12(1963) ff De 6 
?2"(1964) ff B424,Schw3 
33(1965) ff B210,Eh2 
HNO-Wegweiser für die fachärztliche Praxis 
Beiheft der Zeitschrift für HNO-Heilkunde 
Berlin, Göttingen, Heidelberg 1947 ff 
s. HNO 
Hörgeschädigte Kinder -
Kettwig 1964 ff 
1(1964) ff L 245 
3(1971) ff B 478 
Sonderheft: L 245 
Hörgeschädigtenpädagogik 
Neckargemünd 1946 ff 
Früher u.d.T.: Neue Blätter für Taubstummenbildung 
1(1946/47) ff 1,9,l!,14,1ol,B!18,B493,B548,Gr22,L245 
Home Teacher 
Boston, Mass. 1938-1968 
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Hgreisen ^ 
Kopenhagen 1914 ff * 
21(1964) ff L 245 
H%rsel-Vernet 
Oslo 1917 ff 
22(1950) ff L 245 
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K 
Horua. Marburger Beiträge zum Bllndenblldungswesen 
Marburg, später Neuburgweler 1930 ff 
Früher u.d.T.: Beiträge zum Bllndenblldungswesen 
und 
Marburger Beiträge zum Bllndenblldungswesen 
J.(193o) B 548 
T(i93o) ff L 92 
Humangenetik 
Heidelberg 1964 ff 
1964)-4(1967) 0o2/D116 
1964) flP 3/9/11/14/15/27/28/101/109/B118/B424/ 
D495/D165/Ma14/R45/Sw1 
2(1966) ff Gat 1 
2(1967)-5(1967) Schw 4 
4(1967) ff R 77 
gl967) ff Ef 1/Zwi 8 
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In allen wissenschaftlichen Bibliotheken und medizinischen 
Einrichtungen der DDR vorhanden 
Ideggyogyaszatl szemle 
Budapest 1948 ff 
8(1955) ff 1,101 
13(1958)-21(1967) 15 
33(1960) f? Ef 1 
L'Information des Sourds-Mueta 
Lyon 1946 ff 
&(1951) ff L 245 
International Journal of psychiatry 
New York 1965 ff 
1965) Ma 14 
1966) ff B104/B118/B2053 
The International Journal of social psychiatry 
London 1955 ff 
6(1960) ff B 118 
8(1962) ff B 2030 
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International Rehabilitation Review 
New York 1957 ff ^ ^ ^ 
Früher u.d.T.: Bulletin International Society for Reha-
bilitation of the Dlsabled 
195?ff 1 
1962 ff B 424 
Bestände in: L 92/B 548 
International Review of Education 
Gravenhagen 1956 ff 
1(1956) ff 1/B 478 
International Society for rehabilltation of the disabled 
Bulletin 
New York 1957 ff 
s. International Rehabilitation Review 
Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse 
Leipzig 1913-1933 
Bestände in: 15, 27 
Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 
Wien 1914-1938, 1947-1951 
Bestände in: 15, 27, 101 
Internationaler Blindenlehrer-Congress. Berichte 
wechselnder Ort 1873 ff 
s.Blindenlehrerkongreß. Berichte 
Internationaler Forschungskurler für Sonderpädagogik, 
Rehabilitation und deren Grenzgebiete 
Neuburgweier 1972 ff 
1(1972) ff B 548 
Internationaler Kongreß für Heilpädagogik. Bericht 
1. Genf 1939 1 
2. Amsterdam 1949 B 548 
3. Wien 1954 1, B 548, L 245 
4. Wien 1969 1, B 548, L 245 
- 64 -
internationaler Kongreß über Psychische Eutwicklungaatö-
rungen im Kindesalter. Proceedlngs 
1. Portland 1959 1 , , „ 
2. Wien 1961 1,3,9,15,B 4,B 118,B 424,B 548,Gr 19 
3. Kopenhagen 1964 1,B 424 
Internationaler Kongreß über Rehabilitation. Bericht 
2. Dresden 1962 1, 101, B 548 
3. Dresden 1969 1, 101, B 548 
Internationales Symposium über Probleme der beruflichen 
Rehabilitation Sehgeschädigter. Bericht 
1967 Berlin B 548,L 92 
Irrenachutz 
Halle 1901 ff 
1(1901) ff 1 
Izvestlja akademii pedagogl&skih nauk RSFSR (Trudy 
Inatituta Defektblogii) 
Moskva 1945 ff 
1954) B 548 
1954) B 548 
1957) B 548 
1957) B 548 
1961) B 548 
Jahrbuch der Deutsehen Vereinigung für die Rehabilitation 
Behinderter 
Heidelberg 1965-1973 
s. Wege zur Chancengleichheit der Behinderten 
Jahrbuch der Fürsorge für Körperbehinderte 
Stuttgart, München 1951 ff 
s. Wege zur Chancengleichheit der Behinderten 
Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete 
Bern, Stuttgart, Wien 1956-1972 
Fortsetzung u.d.T.: Zeitschrift für Kinder- und Jugend-
psychiatrie 





Jahrbuoh der Psychohygiene 
München, Basel 1973 ff 
1^1973) ff 101 
Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie 
München 
s. Jahrbuch für Psychologie, Psyohotherapie und medizinische 
Anthropologie 
Jahrbuch für Psychologie, Psychotherapie und medizinische 
Anthropologie 
Freiberg l.Br. - München 1952 ff 
Früher u.d.T.: Jahrbuch für Psychologie und Psyohotherapie 
1(1952)-11(1964) 1 
TY1952) TP 27, 101 
jy(1962) ff 14 
Jahrbuch des Verbandes Deutscher Sonderschulen 
Beilage zur "Zeitschrift für Heilpädagogik" 
Hannover 1957 ff 
1(1957)^(1958) B 548 
g1960)-Sgl961) B 548 
The Japanese Journal of psychology 
Tokyo 1930 ff 
26(1955/56) ff 1 
The Journal of Abnormal Psychology 
Washington 1906 ff 
Früher u.d.T.: The Journal of abnormal and social Psychology 
42(1952) ff 1 
The Journal of abnormal and social Psychology 
Washington 1906 ff 
s. Journal of Abnormal Psyohology and Journal of personality 
and social psychology 
The Journal of the Acoustical Society of America 
Lancaster 1930 ff 
16(1945) ff 1/B 530 25(1953) ff B 437 
1951)-39(1965) 27 26(1954) ff J 5 
^ -4^(1966) 3 H(1957) ff ' B424/B439 [1952. 
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Journal of child psychology and psychiatry and allied 
disciplines 
Oxford 1960 ff 
1(1960) ff 1 
Journal of chronic diseases 
St. Louis 1955 ff 
1(1955) ff 1 
Journal of Oommunication Disorders 
North-Holland 1968 ff 
3(1970) ff 1 
Journal of Experimental Psychology 
Washington 1892 ff 
Bestände in: 1/B 514 
Journal francais d'oto-rhino-laryngologie, audio-phonologie 
et Chirurgie maxlllo-faciale 
Paris, Lyon 1952 ff 
Früher u.d.T.: Journal francais d'oto-rhinolaryngologie 
et Chirurgie maxillo-faciale 
1952) ff 1/L245 
1957) ff D 116 
Journal francais d'oto-rhino-laryngologie et Chirurgie 
maxillo-faciale 
Paris, Lyon 1952 ff 
s. Journal francais d'oto-rhino-laryngologie, audio-
phohologie et Chirurgie maxillo-faciale 
The Journal of general psychology 
Provlncetown 1914 ff 
23/33(1945) ff 1 
35(1952) ff 3 
Journal of genetic psychology Provincetown 1866 ff 
Früher u.d.T.: Pedagogical aeminary and Journal of genetic 
psychology 
92(1958) ff 1 
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London 1885 ff 
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1962 ff J 5 
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New York 1898 ff 
2-3(1905) 15 
The Journal of mental science 
London 1855 ff 
s. The British Journal of psychiatry 
Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry 
London 1937 ff 
1948) ff 1 
4(1951) ff B 118 
35(1952) ff L 166 
The Journal of nervous and mental dlsease 
Baltimore 1844 ff 
101(1945) ff 1 
Journal of neuropsychiatry 
Chicago 1960 ff 
2,(1961) ff 1 
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1955 ff L 245 
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Journal of pereonality and social psychology 
Washington 1965 ff 
1(1965) ff 1 
Journal de paychologie normale et pathologique 
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39(1946) ff 1 
32(1955) ff 9 
Journal of psychosomatic research 
London 1956 ff 
1(1956) ff 1 
2(1958) ff J 41 
8(1964) ff B 2030 
Journal of rehabilitation 
Washington 1935 ff 
26(1960) ff B 424 
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Bombay 1959 ff 
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ß(1961) ff 1 
The Psychiatrie Quarterly 
Utica 1931 ff 
13(1945)-20(1946);22(1948) ff 
Fruher^ufd^T^ MoHtss§hrift für Psychiatrie, Neurologie 
und Klinische Psychologie 
Basel - New York 1897 ff ^ ^ .^ ^  -, <„.,,.. 
Erscheinen eingestellt - s. Psychiatrica clinica 














B 104,B 118 
(1967) 1,15 
-(1967) 101 
* (1966) 11 
K1967) J6 
^(1959) 27 
" B 118 
(1967) B 495,ste 1 
1967) D 116,Ef 1,Ms 4 
1967) R 45 
[1967) Schw 4 
,1967) Ma 14 
L1967) L 220 
Psychiatrica, neurologia, neurochirurgia 
Amsterdam 













Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie 
Leipzig 1949 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Psychiatrie und Seelsorge 
Basel 
s. Beiträge zur Payohiatrie und Seelsorge 
Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift 
Halle a.S. 1898 ff 
6(1904/05)-10(1908/09) B 548 
;i907/08)-47(1945) 28 
1908)-45(i$43) R 45 
1912)-36(1934) D 15 
[1938) B 548 
Bestände in; 3/15 
Psychoanalytische Praxis 
Leipzig 1931 ff 
1(193D-,2(1933) 3,L 245 
Psychologie a patopsychologla diet'ata 
Bratislava 1966 ff 
1(1966) ff 28 
Psychologie wychowawoza 
Warszawa 1958 ff 
1(1958),2(1959),12(1067) ff 1 
$(1961) ff B 493 
^(1964) ff Ha 122 
Psychologlcal abstracts 
Lancaster 1927 ff 
[1927) ff 1,B 142 
1953) ff B 142 
1954) ff D 32 
1958) ff B 448,B 514 
1960) ff R 80 
1962) ff 27 
[1963) ff Ma 14 
Psychologlcal bullet In 
Washington 1904 ff 
42(1945)-^Q(1953) 1 
^(1955) 22(195 f? 3 
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Psychcloglcai monographa 
Washington 1899 ff 
Y(1905)-49(1937) 27 
nP9l4),g(i933h4y(i936) 3 
n(l953)-g(l958) D 32 
Psychcloglcai review 
Washington 1894 ff 
ig(1945) ff 1 
69(1953) ff D 32 
g%l959) ff 3 
3(1960) ff B 514 
Psychologie^ Studie 
Bratislava 1959 ff 
2(1960) ff 14 
Bestände in; B 424 
Psychologie 
Berlin, Stuttgart 1942 ff 
Früher u.d.T.: Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 
und ihre Anwendungen 
4(1945) ff 1/101 
12(1958) ff 26 
1959)-1960 R 49a 
8(1959) ff 14/Bf 1 
3(1960) ff B 118/R 42 
TTR 
Psychologie und Praxis 
München 1956 ff 
1956) ff 1,3,9,101,Gr 21 
J1958)-8(1964) R 49s 
1gtl966) ff R 49a 
gTl967) ff D 15,Ma 14 
lgl968) ff B 2027 
Psychologische Beiträge 
Meisenhelm am Glan 1953 ff 
l(1953/54)"?f 9,101,B 142,Gr 21 
3(1957) ff 14 
4(1960) ff B 118 
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Psychologische Forschung 








ff 1/9/11/15/109/R 45 







Basel 1943 ff 
3(1945)-1946;3(1950) ff 1 
1{1945)-1953 9 
1(1945) ff 101 
lg?l954)-16(l955) 9 
W1956)-22(1957) 9 ,^ 


























B 424,Sto 1 
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The Psychology of learnlng and motivation 
New York 1967 ff 
1(1967) ff 1 
Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck 
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Psychopharmakologle im Klndta&lter 
Basel, Stuttgart 1960 ff 
1(1960) ff 1 
Psychotherapeutische Praxis 
Leipzig 1934 ff 
1(1934)-.3(1936) L 245 
Psychotherapie 
München 195& ff 
s. Praxis der Psyohotherapie 
Psychotherapie und Psychosomatlcs 
Basel, New York 1953 ff 
Früher u.d.T.: Acta paychotharapeutioa, psyohosomatioa et 
orthopaedagogika 
und 
Aota psyohotherapeutioa et psychosomatioa 
1(1953) ff 1/101/Ha 79/J 41 
3(1953)-r4(1956) 11 
4(1956)-iRl957) B 548 
1(1957) 15 
JK1959) ff B 2030 
8(1960) ff B 118 
Quarterly Review of deaf-mute education 
London 1890-1898 
^1890)-^1893) L 245 
Recht der Jugend 
Berlin-West 1953 
1(1953) ff 1 
Referateblatt Pädagogik 
Berlin 1972 ff 
1(1972) ff B 478,B 548 
Rehabllltasie In Suid-Afrika. Rehabilitation in South Afrlca 
Pretoria 1957 ff 
ia(1968) ff 1 
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Die Rehabilitation 
Stuttgart 1962 ff 
1(1962) ff 9/101/B 424/Els 2/B 548 
3(1964) ff B 2018/Bf 1/Schw 4 
6(1967) ff B 2027 
2(1968) ff B 495 
Die Rehabilitation der Entwicklungsgehemmtan 
Hünchen 1960-1967 
1(1960)-6(1967) 101,B 548 
Rehabilitation literaturo 
Chicago 1942 ff 
J4(1953) ff 1 
Rehabilitation - servlce - serles 
Washington 
29_6(1947)ff 1 
Rehabilitation in South Af rica 
Pretoria 
s. Rehabilitasie in Suid Afrika 
The Rehabilitation Teacher 
Boston, Mass. 1969 ff 
Früher u.d.T.; Home Teacher 1938-1968 
3(1971) ff L 92 
Rehabilitationskongreß 
Stuttgart 1972 ff 
1(1972) 1,101 
Research Bulletin fÄmerican Foundation of the Blind? 
New York 1962 ff 
2(1962) ff L 92 
Research Centre for Education of Visually Handicapped. 
Abstracts 
Birmingham 1971 ff 
1971 ff B 548 
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Revlsta ohilena de pediatria 
Santiago 1930 ff 
38(1967) ff 1 
Revlsta cubana de pediatria 
La Habana 1929 ff 
M1958)-31 (1959);34(1962) L 163 
15(1963) ff 15 
36(1964) ff 1 
Revista espanola de pediatria 
Santiago de Compostela 1945 ff 
1^(1957) ff Ma 14 
Revlsta de pedagogie 
Bukarest 1952 ff 
3(1954) ff 1 
$(1956) ff 1 
Revista de Psychologie 
Bukarest 1955 ff 
1(1955) ff 1/9/34/186 
3(1955)-1959 3 
2(1956) ff 11/15 
<2(1956)-1959 27 
?(1958) ff 3 
g(i960) ff Ef 1 
**'1961) ff 28 
o(1962l 9 
Revue francaise de Phoniatrie 
Paris 1933 ff 
1(1933)-3(1935) B 548 
H(1938) B 548 
Revue de neuropsychiatrle infantile et d'hyglene mentale 
de l'enfance 
Paris 1953 ff 
1(1953) ff 1 
1g(l968) ff R 45 
- 100 -
Rivlsta oto-neuro-oftalmologica 
Bologna 1923 ff 
36(1939)-ia(1942) 1 
jSl9^9)-1Z^1940) B 118 
Rivlsta de patologia nervosa e mentale 
Firenze 
22(1951) ff 1 
Revue generale de l'enseignement des deficienta aüditifs 
Paris 1909 ff 
Früher u.d.T.: Revue generale de l'enseignement des sourda 
muets 
25(1923) L 245 
4?(1950) ff L 245 
Revue generale de l'enseignement des sourds-muets 
Paris 1909 ff 
Fortsetzung u.d.T.! Revue generale de l'enseignement des 
deficients aüditifs 
Revue de laryngologie, otdlogle, rhinologie 
Bordeaux 1878 ff 
67(1944/46) ff 1 
Sg(1947)-1949 Ef 1 
^(1953) ff J 5 
B(1954)-1966 Ef 1 
80(1959) ff B 118 
Revue d'Oto-neuro-ophtalmologie 
Paris 1929 ff 
1^(1947) ff 1 
Revue de l'ouie 
Nice 1925 ff 
-J931)-17(1940) L 245 
1946)-35(1949) L 245 
.1953) ?F L 245 
- 101 -
Sauvegarde de l'enfance 
Paris 1946 ff 
16(1961) 1 
Schriften zur Hörgeschädigtenpädagogik 
Berlin-West 1968 ff 
1(1968) B 548 
Sohriften zur Körperbehindertenpädagogik und ihren Grenz-
gebieten 
Berlin-West 1971 ff 
M1972) 1,101 
gl971) 1,101 
Sohriften zur Sonderpädagogik 
Dortmund 1965 ff 
Reihe A Reihe B 
7(1969)-9(1971) 1 1(1969) 1 
Bestände in: B 4?8,L 245 
Schriften zur Sonderpädagogik 
Bonn-Bad Godesberg 1969 ff 
2(1969) 1 
1973 B 548 
Schriften zur Spraohgeschädigtenpädagogik 
Berlin-West 1969 ff 
1(1969) 1,101,B 548 
Schriftenreihe des Allgemeinen Deutschen Blinden-Verbandes 
Leipzig 
s. Schriftenreihe des Deutschen Blinden- und Sehschwachen-
Verbandes 
Schriftenreihe des Bundesminist eis für Jugend, Familie und 
Gesundheit 
Bonn - Bad Godesberg 1973 ff 
1(1973) B 548,L 245 
3(1973) B 548 
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Schriftenreihe des Deutschen Blinden- und Sehachwachen-
Verbandes 
Leipzig 1963 ff 
Früher u.d.T*: Schriftenreihe des Allgemeinen Blinden-
verbandes 
7(1967) B 548.L 92 
3(1967) B 548,L 92 
1pj(197l)-18(1973) B 548,L 92 
Schule^ ^ n^d Psychologie 
München, Basel 1954 ff 
1954 ff 1,3,14,101,186,B 478,B 2006,B 2009, 
B 493,D 32,D 146,Gr 50,Güs 1,Fb 12, 
Ef 13, J 35,J 37.J 69,L 79,L 100,Kt 2, 
Ma 28,Po 18,R 42,R 49a,Zwi 7,Zwi 8 
Der Schulpsychologe 
Weinheim 1954 ff 
12(1966) ff 14 
Schulrecht und Schulorganisation im Bildungaweaen 
Berlin-West 1962 ff 
% 
1962) B 548 
1962) 1,B 548 
Schutzverband der Schwerhörigen 
Berlin o.J. 
1912 B 548 
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 
Zürich 1896 ff 
J1945) ff 1 
[1952) ff Ste 1 
,1952) ff 101 
,1951) ff R 45 
!1956) ff D 116/Ef 1 
;1957) ff B 118 
L1963) ff 14 
Schweizer Medizinische Wochenschrift 
Basel 1871 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
- 103 
Schweizerische Gehörlosen-Zeitung 
Münsing 1907 ff -^ 
44(1950) ff 
Schweizerische Lehrerzeitung 
Zürich 1856 ff 
9J2(1947)-22.(1948) 5 442 
Schwelzerische Taubstummenzeitung 
Bern 1907 ff 
8(1914) ff 101 
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre An-
wendungen 
Bern, Stuttgart 1942 ff 
Fortsetzung u.d.T.: Psychologie 
Schweizerisches Monatsblatt für Schwerhörige 
Basel 1916 ff 
s. Monatsblatt des BSSV 
Schwerhörige und Spät ertaubte 
Hamburg 1949 ff 
1(1949) ff L 245/1/101 
R(1950)-8(1956) B 548 
Sehbehinderte. Internationale Bibliographie 
Neuburgweier 1969 ff 
1969 ff B 548/L 92 
Sehgesohädigte. The Visually Handicapped. Les Deficients 
Visuels. Internationales Wissenschaftliches Archiv. Inter-
national Archives for Research. Archives Internationales 
des Recherches 
Neuburgweier/Karlsruhe 1972 ff 
1972 ff B 548,L 92 
La Service social dans le monde 
Bruxelles 1941 ff 
21(1962) ff 101 
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Sessionen des Instituts für Defektologie* Berichte 
Moskva 1958 ff 
1958)-2.(1959) B 548 
1967)-6(1971) B 548 
Siemens-Reiniger-Werke-Nachrichten 
Erlangen 1963 ff 
a+ Electromedica 
The Sight-Saving Review 
New York 1931 ff 
42(1972) ff L 92 
Siketek e*s Nagyothallok 
Budapest 1950 ff 
6(1955) ff L 245 
20(1969)-22( 1971) B 478 
The Silent Messager 
Johannesburg 1930 ff 
12(1946);2j0(1949)-gl(1950);26_(1955) ff L 245 
Silent Worker 
Trenton 1889 ff 
16(19O4)-^21(1909) L 245 
The Silent Worker 
Berkeley 1948 ff 
2(1954) ff L 245 




Harlem 1911 ff 
Früher u.d.T.: Naar het volle Leven 
42(1952) ff L 245 
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The Slow Learnlng Child 
St. Lucia, Brisbane 1954 ff 
8.(1961) 3 
Smaablade for Dovstumme 
Kopenhagen 1892 ff 
4Z(1938) L245 
The Social and Rehabilitation Review 
Washington 1973 ff 
1(1973) B 548 
Socialna Misao 
Zagreb 1952 ff 
18(1968) ff L 92 
Sonderpädagogik 
Berlin-Charlottenburg 1971 ff 
1(1971) ff B 548 
2(1972) ff B 478 
Beihefte 
Sonderpädagogik aktuell progressiv 
Neuburgweier/Karlsruhe 1972 ff 
1(1972) B 548 
2(1973) B 548 
Die Sonderpädagogik des Auslandes 
















101,B 478,B 548 
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Sonderpädagogik. Referatekartei 
Berlin 1969 ff 
1(1969) ff 1/B 548/101 
Sonderpädagogische Beiträge. Schriften zur Pädagogik und 
Psychologie entwicklungsgehemmter Kinder 
Berlin-West 1960 ff 
Früher u.d.T.: Hellpädagogische Beiträge 
1(1961) 1,101 3A(1967) 10i;B 548 
#1960) 1 101 1^(1970) 101,B 548 
51961 1101 # ^ 6 6 j 1,101,B548 
4(1966) 2. Aufl. 1 101 1Z(1967) 1,101 
E1969) 101,B 548 11(1970) 2. Aufl. 101,B 548 
Sonderpädagogische Technologie 




Berlin 1956 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken und sonderpäda-
gogischen Einrichtungen der DDR vorhanden 
mit Beiheften 
Sonderschule und Erziehungsheim 






London 1966 ff 
s. British Journal of Audiology 
Le sourd et l'aveugle 
Berohem-St. Agathe 1938 ff 
10(1947) ff L 245 
Le Sourd Francais 
Gagny 1954 ff 
2(1955) ff L 245 
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Sovetskaja medlolna 
Moskva 1947 ff 
11(1947) ff 1 
32(1949) ff D 424 
14(1950) ff 27 
1951) ff 3/9/11/15 1952) ff 101/B 118 
1953) ff 14/B 514/Sto 1 
'1954) ff 28/33/D 119/J 106 
23X1957) ff R 84 
1965) ff D 15 
[1967) ff D 116 
Sovetskaja pedagogika 
Moskva 1933 ff 
Bestände in: B 493,B 442,Güs 1,Ha 44,27,B 478,Gr 50, 
11,186,L 79, J 35,L 100,B 2002,0h 24,Ef 13, 
14,D 97,Ha 122,D 146,Zwi 7,Kt 2,R 49 
Sovetskoe zdravoohranenie 
Moskva 1942ff 




Wien 1948 ff 
1(1948) ff 101 
g(1952) ff 1 
Soziale Sicherheit 
Köln 1952 ff 
1(1952) ff 1,101,B 484 
5(1956) ff Ber 1 
6(1957) ff J 113 
Soziale Sicherheit 
Bern, Stuttgart 1969 ff 
1(1969) 1 
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Die Sozialversicherung. Arbeitsschutz 
Berlin 1955 ff 
1(1955) ff 1,3,14,28,32,33,63,101,109,B 118,B 424, 
3(1957) ff 9,B 210,B 2018,R 40,R 80 
#(1960) ff Ha 119(H),J 51&,R 80b 
7(1961) ff B 684,B 2027,Ef 1 
8(1962) ff 27,D 116,Ha 107,L 271,P 32 
3(1963) ff D__19A(H) 
11(1965) ff L 276(H) 
33(1967) ff Eis 3,Schw 2 
Special Education Newsletter 
Saoramento 1951/52 ff 
!(i951/52)-3d953/54) 1 
Special Education and Rehabilitation Monograph Series 
Syracuse 1955 ff 
Früher u.d.T.: Syracuse Unlversity Special Education and 




Beograd 1951 ff 
16(1967)-12(1970) B 548 
Specijal'naja ^kola 
Moskva 1940-1969 
Früher u.d.T.: Ugebnovospitatel'naja rabota v skolah dlja 
gluhonemyh 1 vspomogatel^nyh Skolah 
und 
Ugebno-vospitatelnaja rabota v specijal'nyh skolah 
und 
Ugebno-vospitatel'naja rabota v specijal'nyh skolah (dlja 
gluhonemyh 1 umstvenno-otstalyh detej) 
1960-1961 L 245 
1963-1969 L 245 
1965-1969 B 478 
1965,1967 B 548 
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Sport der Gehörlosen 
Magdeburg 
6(1953)-8(M955) B 548 




Köln 1955 ff 
1(1 
1(1 955) ff L 245 !955/56)-l(1958) B 548 
Die Sprachheilarbeit 
Hamburg 1956 ff 
[1956) ff 101/B 118/L 245 
(1960) ff B 548 
[1961) ff 32 
)64) ff D 116 
'1966) ff Gr 50 
Beihefte 
Der Sprachheilpädagoge 
Wien 1969 ff 
4(1972) ff L 245 
Sprechkunst und Sprechkunde 












1(1906)-28(1934) B 548 
Studium generale 
Berlin 1947 ff 
vorhanden in: 1,3,9,11,14,15,27,32,88 
Süddeutsche Zeitschrift für Schwerhörige 
München 1920 ff 
2.(1926) B 548 
Le Surdophone 
Beifort 1886-1887 
1(1886)-2(1887) L 245 
Swiat Gluchych 
Warszawa 1959 ff 
1(1959) ff L 245 
Symposia otorhinolaryngologica Jugoslavlca 
Zagreb 1966 ff 
1(1966) ff L 245 
Syracuse Universlty Special Education and Rehabilitation 
Monograph Series 
Syracuse 
s. Special Education and Rehabilitation Monograph Series 
SxkoXa specjalna 
Warszawa 1924 ff 
18(1957) ff B 548.L 245 
12.(1958)-22(1961),24(1963),26(1965) B 493 
Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für Sprachhellpädagogik 
Berichte 
s. Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagog 
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Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für Sprachheilpädagogik In 
Deutschland e.V. 
Berichte 
s. Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Spraehheilpäda-
gogik elv. Berichte 
Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik 
e.V. 
Früher u.d.T.: Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für Sprach-
heilpädagogik in Deutschland 
und 
Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für Sprachhellpädagogik 
e.V. Berichte 
f1l 1929 Berlin B 548,L 245 
1. Hamburg 1956 B 548,L 245 
2. Hamburg 1957 B 548,L 245 
4. Hamburg 1960 1,B 548,L 245 
5. Hildesheim 1963 B 548 
6. Marburg a.L.1964 B 548 
7. Köln 1966 B 548 
10. Heidelberg 1972 B 548 
Talk 
London 1956 ff 
1(1956/59) ff L 245 
Taubstummen-Courier 
Wien 1885 ff 
1(1885)-2(1886) L 245 
Taub st ummen-Fr eund 




3. Augsburg 1894 
4. Dresden 1897 
5. Hamburg 1900 
7. Königsberg i.Pr. 
8. Leipzig 1909 
9. Würzburg 1912 
11. Hildesheim 1922 
12. Heidelberg 1925 
14. Breslau 1930 

















Beiblatt der "Allgemeinen Schulzeitung" 
Darmstadt 1820-1837 
a. Blätter für Taubstummen- und Blindenwesen 
Teacher of the Blind 
Birmingham 1913 ff 
52(1968) ff L 92 
The Teacher of the Deaf 
Newburg 1903 ff 
48(1950) ff L 245 
Tegn og Tale 
Bergen 1920 ff 
s. Daves Tidskrlft 
Theorie und Praxis der Körperkultur 
Berlin 1952 ff 
1(1952) ff 1,3,9,11,14,27,28,32,33,63,101,109,B 251, 
" B 495,D 15,L 100,R 64 
2(1953) ff B 424,B 673 
"(1954) ff Eis 2 
4(1955) ff 186 
5(1957) ff B 118,Ha 68,R 80 
§(1959) ff Ef 1,We 3 
911960) ff Ba 80 
lb(1961) ff Zwi 8 
3?(1965) ff B 2018 
Tlchina 
Sofija 1956 ff 
1(1956/57) ff L245 
Tijdschrift voor Doofstommenonderwijs 
Voorborg 1931 ff 
s. Het gehoorgestoorte Kind 
Tijdschrift voor Doofstommen-en slechthorenden onderwijs 
Rotterdam 1960 ff 
e. Het gehoorgestoorde Kind 
- 113 -
Traumatologlcu es orthopaediai hözlemenyek 
Budapest 1958 ff 
8. Magyar traumatologlcu, orthopädicu es hely realllto 
seb^szet 
Vierteljahresschrift Lebenshilfe 
Marburg 1961 ff 
s. Lebenshilfe 
La Voix du Silence. The volce of silence 
Rom 1957 ff 
1(1957) ff L 245 
La Voix du Sourd 
Paris 1891 ff 
Früher u.d.T.: La Gazette des Sourds-Muets 21(1961) ff L 245 
Volta Review 
Washington 1899 ff 
48(1946) L 245 
[1948)-51(1949) L 245 
[(1951) f? L 245 
Voprosy filosofii 1 psihologii 
Leningrad 1965 ff 
ff 1/3/28/280 
ff Gr 44 
Tyf logicke' Llsty 
Beilage der Zeitschrift Zora 
Praha 
1966 ff L 92 
1971 ff B 548 
Ucebno - vospitatel'naja rabota v skolah dl ja gluhonemyh i 
vspomogatel'nyh skolah 
Moskva 1940 ff 
s. Specijal'naja skola, Moskva 
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Ucebno - voapitatel'naja rabota v special'nyh skolah 
Moskva 1940 ff 
s. Specijal'naja skola, Moskva 
Ucebno - voapitatel'naja rabota v specljal'nyh skolah 
(dlja gluhonemyh 1 umstvennootstalyh detej) 
Moskva 1940 ff 
s. Specijal'naja skola , Moskva 
Umschau des europäischen Bllndenwesens 
Leipzig 1973 ff 
1(1973) ff B 548, L 92 
Unsere Jugend 
München - Basel 1949 ff 
8(1956) ff J 99(L=8) 
6(1954) ff B 478 
S(1957)-!3(1961) B 493 
Le Valentin Haüy 
Tournon1883 ff 
1(1883) ff L 92 
Vedlnom stroja 
Moskva % 
Früher u.d.T.: zizn gluhih 
1957 ff L 245 
Verbandstage der Deutschen Hilfsschulen. Berichte 
1898 ff 
a. Verbandstage der Deutschen Sonderschulen. Berichte 
Verbandstage der Deutschen Sonderschulen. Berichte 
Früher u.d.T.: Verbandstage der Deutschen Hilfsschulen. Be-
richte 
wechselnder Ort 1898 ff 
1(1898)-12(1928) B 548 
5b 12(1953) in Zeitschrift für Heilpädagogik 
- 115 -
Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Sprach- und 
Stimmheilkunde. Bericht 
1. München 1926 B 548 
2. Leipzig 1928 B 548,L 245 
3. Leipzig 1931 B 548 
4. München 1933 B 548 
5. Berlin 1936 B 548 
6. Düsseldorf 1954 B 548 
9. Bad Harzburg 1956 B 548 
10. Salzburg 1958 B 548 
12. Mannheim 1962 siehe HNO-Wegweiser (1962) 
Versehrtensport 
Berlin 1956 ff 
Früher u.d.T.: Sport der Versehrten 
1(1956) ff B 548/L 245 
Vestnik Akademii Medioinskih nauk 
Moskva 1945ff 
8(1953) ff 11,27,Sto 1 
3(1954) ff 3,9,B 4 
10(1955) ff 28 
W 1 9 5 6 ) ff B 514 
33(1958) ff B 118,Ef 1 
(1960) ff 14 
Bestände in: 1 
Vestnik oftal'mologll 



















27,B 118,R 43 
15, Gr 30 
B 4,Ef 1 
D 116,Ma 14 
9, 28 
1,14,28,B 117,J 29,Kbn 1 
Vestnik otorinolaringologli 
Moskva 1939 ff 
Bestände in: , 1,3,11,27,15.Ef 1,Sto 1,9,14,28, 
D 116,J 5,Zwi 8,Kön 1,L 245 
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Bucurestl 1961 ff 
8j;i968) ff L 92 
Vierteljahressohrift für Heilpädagogik und ihre Nachbar-
gebiete (VKN) 
Luzern 1932 ff 




















B 4,B 118 
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Vox. Mitteilungen aus dem phonetischen Laboratorium der 
Universität Hamburg 
Hamburg 1925-1936 
1925-1936 B 548 
Vox-Nachricht en 
Berlin 1891-1922 
Früher u.d.T.: Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die 








Vyroba a 3kola 
Praha 1956 ff 
1(1956) 




Wege zur Chancengleichheit der Behinderten 
Leipzig, später München, Stuttgart, Heidelberg 1906 ff 
Früher u.d.T.: Zeltschrift für Krüppelfürsorge 
und 
Jahrbuch der Fürsorge für Körperbehinderte 
und 
Jahrbuch der Deutschen Vereinigung für die Rehabilitation 
Behinderter 
1916-1918 B 548 
1928,1935,1940,1942 B 548 
1938-1942 15 
1951-1961,1964 1 









Wege zur Heilpädagogik 
Beihefte zur "Hilfsschule" 
Halle 1925-1933 
l(1925)-6-(1931),8(1933) 
^H 3(1927)-i(1929) 11 3 
Wegweiser für Taubstumme 
Schleswig 1901 ff 
2^(1925)-i32(1932) L 245 
Westermanns Pädagogische Beiträge 
Braunschweig 1949 ff 
Bestände in: B 442,B 493,207,B 478,14,D 146,186 
Wiener medizinische Wochenschrift 












Bestände in: Ma 14 
15 
101,B 514 






B 2018,D 165 




Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde und deren Grenzgebiete 
Wien 1947 ff 
1(1947/48) ff 1,3,15 1g(1955) ff B 118 
13(1955) ff Ste 1 33(1956) ff Ef 1 
33(1955) ff R 45 36(1959) ff D 116 
The Wisconsin Times 
Delavan 1879 ff 
2^(1903)-3O(19O9) L 245 
Wissenschaftliche Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis 
zur Rehabilitation Hörgeschädigter 
Kettwig 1969 ff 
K1969) ff 101 
Wissenschaftliche Blätter zu Problemen des Blinden- und 
Sehschwachenwesens 
Berlin 1972 ff 
1(1972) ff 101/B 548/L 92 
Wissenschaftliche Informationsschriften der Arbeitsge-
meinschaft für Erziehungshilfe (AFET) 
Hannover 1967 ff 
1(1967) ff B 548 
Wissenschaftliche Konferenz des Instituts für Sonderschul-
wesen der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht 
s. Wissenschaftliche Konferenz der Sektion Rehabilitations-
pädagogik und Kommunikationswissenschaft zu Berlin. Bericht 
Wissenschaftliche Konferenz der Sektion Rehabilitations-
pädagogik und Kommunikationswissenschaft zu Berlin. Bericht 
Früher u.d.T.: Wissenschaftliche Konferenz des Instituts 
für Sonderschulwesen der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Bericht 
2. Berlin 1963 B 548 
3* Berlin 1972 B 548,L 92,L 245 
4. Berlin 1974 B 548 
World Travelor 
Washington 1970 ff 
1(1970) ff L 245 
- 119 -
Zdorov'e 
Moskva 1955 ff 
1(1955) ff 11 3(1963) ff 9 
2(1957) ff D 15 11(1965) ff D 116 
6(1960) ff 14 
Bestände In: 1 
Zdrowie Psychiczne 
Warschau 1960 ff 
6(1965) ff 1/B 4 
Zeitschrift für angewandte Psychologie 
Zürich 1925-1929 
1(1925)-5.(1929) 1 
Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische 
Sammelforschung. Erweiterte Fortsetzung der Beiträge zur 
Psychologie der Aussage 
Leipzig 1908 ff 
s. Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte 
Psychologie und Charakterkunde, zugleich Zeitschrift für an-
gewandte Psychologie 
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 
Jena 1904 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken und medizinischen 
Einrichtungen der DDR vorhanden 
Zeltschrift für die Behandlung Anormaler 
Halle a.S. 1880-1933 
Früher u.d.T.: Zeitschrift für das Idiotenwesen 
und 
Zeltschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epilep-
tischer 
und 
Zeltschrift für die Behandlung Schwachsinniger 
21(1901)-5&(1933) B548 
41(1921 )-50_(1930) D 15 
Bestände in: l,3,27,Ha79,Ha44 
Zeltschrift für die Behandlung Schwachsinniger 
Halle a.S. 1880 ff 
s. Zeitschrift für die Behandlung Anormaler 
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Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epilep-
tischer 
Halle a.S. 1880 ff 
s. Zeitschrift für die Behandlung Anormaler 
Zeitschrift für das Bllndenblldungswesen 
Düren 1881 ff 
s* Zeitschrift für das Blinden- und Sehbehindertenbildungs-
wesen 
Zeitschrift für das Blinden- und Sehbehindertenbildungswesen. 
Der Blindenfreund 
Düren 1881 ff 
Früher u.d.T.: Der Blindenfreund 
und 
Zeitschrift für das Blindehbildungswesen 
1(1881) ff 101 ,L 92,B 548 
Zeitschrift für diagnostische Psychologie und Persönlich-
keit sforschung 
Bern, Stuttgart 1952-1958 
2(1954)-6(1958) 1,9,101 
2(1957)-6(1958) R 49a 
5(1957) " B 493 
Zeitschrift für Entwicklungspsyc'hologie und pädagogische 
Psychologie 
Göttingen 1969 ff 
1(1969) ff 101 
Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des jugend-
lichen Schwachsinns auf wissenschaftlicher Grundlage 
Jena 1908-1922 
1(1908)-8(1922) B548,L245 
1(1908)-I*1914) Ha 79 
Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Forschung 
München 196? ff 
1(1967) ff 186,D 98d 
- 121 -
Zeitschrift für experimentelle Pädagogik 
Leipzig 1905-1911 
s. Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle 
Pädagogik und jugendkundliche Forschung 
Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 
Göttingen 1953 ff 
1(1953) ff 1,27,101,B 142,15,Weim 11,9,B 118,D 116, 
- ^ B 424,Ma 14,R 45,D 32,Gr io,Po 18,Ef 3,B 4-
B 532,L 100,D 146 
K1953)-^(1958) B 548 
Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin 
Göttingen 1913 ff 
1(1913) ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete 
Berlin 1946 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 
Berlin 1868 ff 
s. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten (vereinigt 
mit Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie) 
Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 
Referatenteil 
Berlin, Göttingen, Heidelberg 
s. Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 
Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
Berlin, Heidelberg, New York 1872 ff 
s. Archiv für klinische und experimentelle Ohren-, Nasen- und 
Kehlkopfheilkunde 
Zeitschrift für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde 
Berlin 1922 ff 
Bestände in: 3,15,B 118,B 145,D 15,D H6,D165 
Beihefte: s. HNO-Wegweiser für die fachärztliche Praxis 
122 
Zeitschrift für Heilpädagogik 
Wien 1905-1938 (1934 nicht erschienen) 
Früher u.d.T.: EOS, Viertel Jahresschrift für die Erkenntnis 
und Behandlung jugendlicher Abnormer 
und EOS, Zeitschrift für Heilpädagogik 
1(1905)-11(1915) B 548 R1(1925)-22(1926) 101 
3(19073--24(1928) ga 79 21(1925)-2i(1927) L 92 
Z(1911) L 245 22(1927)-25(1929) L 245 
15(1919) L 245 27(1931)-29(1933) B 478 1I(1919)-1Z(1921) 101 3T(1935)-34(1938) B 478 
Zeitschrift für Heilpädagogik 
Nienburg, später Hannover 1949 
Früher u.d.T.: Heilpädagogische Blätter ' 
1(1949) ff B 548,Ha 79 
Bestände in: 1,101,Gr 21.186,B 493,14,Gr 50,28,9 
Ha 80,L 92,L 245 
Beihefte 
Beilage: s. Jahrbuch des Verbandes Deutscher Sonderschulen 
Zeitschrift für Hörgeräte-Akustik 
Heidelberg 1962 ff 
1(1962) ff B 118,J 5,L 245 
2(1963) ff 88 
2(1964) ff 9 
2(1964)-6(1967) 0 27 
Zeitschrift für das Idiotenwesen 
Halle a.S.: 1880 ff 
s, Zeitschrift für die Behandlung Anormaler 
Zeitschrift für Jugendhilfe und Heimerziehung 
Berlin 1955 ff 
s. Jugendhilfe 
Zeitschrift für Kinderforschung 
Langensalza 1893-1944 
Früher u.d.T.: Die Kinderfehler 
und 
Zeitschrift für Kinderforschung mit besonderer Berücksich-
tigung der pädagogischen Pathologie 
1893-1926 B 548 
Bestände in: 3,9,22,L 92,Ha 79 
- 123 -
Zeitschrift für Kihderfcrschung mit besonderer Berücksichti-
gung der pädagogischen Pathologie 
Langensalza 1893 ff 
s. Zeitschrift für Kinderforschung 
Zeitschrift für Kinderheilkunde 
Göttingen 1893 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Bern, Stuttgart 1973 ff 
Fortsetzung von: Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre 
Grenzgebiete 
1(1971) ff 1,101,B 118,D 116 
Zeitschrift für Kinderpsychiatrie 
Basel 1934-1963 
1(1934) ff J 73 !6f1949/50)-2e_(1953) B 548 
1(1934),5(1938/39) B 548 jR(1946) ff J 6 
Zeitschrift für klinische Psychologie 
GottIngen 1972 ff 
1(1972) ff 101 
Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie 
Freiburg, München 1953 ff 
1(1953) ff 101 
Zeitschrift für Krüppelfürsorge 
Leipzig 1906-1943 
s. Wege zur Chancengleichheit der Behinderten 
Zeitschrift für Laryngo-Rhino-Otologie und.ihre Grenzgebiete 
Stuttgart 1922 ff 
s. Laryngologie, Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete 
Zeitschrift für das österreichische Blindenwesen. Organ des 
"Zentralvereins für das österreichische Blindenwesen" für die 
gesamten Bestrebungen der Blinden 
Wien 1914-1925 
Bestände in: 101,L 92 
- 124 -
Zeltschrift für Ohrenheilkunde 
Wiesbaden 1870 ff 
ja2ri892)-2aZ29.(1919/20) D 116 
31(1897)-Z1(1914) B 548 
Bestände in: 3,15 
Zeitschrift für Pädagogik 
Weinhelm 1955 ff 
Bestände in: B 478, J 35,14,B 442,B 493,Ha 44,L 79, 
Gr 50,186,D 146,Zwi 7,Bf 13,3 
Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle 
Pädagogik und jugendkundliche Forschung 
Leipzig 1899-1933 
Früher u.d.T.; Die experimentelle Pädagogik 
und 
Zeitschrift für experimentelle Pädagogik 
1(1899)-25(1924) B 548 
2(1912)-gn(l917) L 245 
estände in: Ha 79 32ds 
Beste 
Zeitschrift für Phonetik 
Berlin 1948 ff 
s. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommuni-
kationsforschung 
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunika-
tionsforscht 
Berlin 1948 
Früher u.d.T.: Zeitschrift für Phonetik 
und 
Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 
K1948) ff L 245/B 548/1 
Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaften 
Berlin 1947 ff 
s. Zeltschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommuni-
kationsforschung 
Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik 
Wien 1926 ff 
2(1927/28) B 548 
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Zeltschrlft für Psychologie mit Zeitschrift für angewandte 
Psychologie und Charakterkunde, zugleich Zeitschrift für an-
gewandte Psychologie 
Leipzig 1908 ff 
Früher u.d.T.: Beiträge zur Psychologie der Aussage 
und 
Zeltschrift für angewandte Psychologie und psychologische 
Sammelforschung' 
1(1908) ff 1,101 
T(1908)-48(1935) B 548 
5^(1936) ,54(1938) ,55.(1939), 
55(1939 B 548 
Bestände in: 3,15,9,28 
Zeitschrift für psychosomatische Medizin 
Göttingen 1954 ff 
Bestände in: 1.101,B 118.J 41,De 6,B 514,B 2030, 
Ste 1,Schw 3 
Zeitschrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie 
Stuttgart 1951 ff 
1951 ff 1,11.27,101,B 118,J 41,D 165,P1 3,Ste 1, 
B -2030,Ef 1,B 514,Nbg 2(H),R 45,Bd 4, 
L 246,Neur 1,B 1053 
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege 
Hamburg, später Leipzig 1888 ff 
s. Arztliche Jugendkunde 
Zeitschrift für Schwerhörige 
Berlin 1912 ff 
2(1913)-JX.(1918) B 548 
9(1920)-12(1923) B 548 
l g 1926)-2(5(1931) B 548 
Zeitschrift für Sozialhilfe 
München 1962 ff 
1961) ff 101 
1963) ff 1 
Zentralblatt für die gesamte Kinderheilkunde 
Berlin, Göttingen, Heidelberg 1896 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
- 126 -
Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 
Berlin, Heidelberg, Göttingen 1897 ff 
Früher u.d.T.: Neurologisches Centralblatt 
und 
Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 
Referatenteil 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Zentralblatt für die gesamte Ophthalmologie und ihre Grenz-
gebiete 
Berlin - Göttingen - Heidelberg 1914 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und ihre 
Grenzgebiete 
Berlin - Göttingen - Heidelberg 1922 ff 
In allen wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR vorhanden 
Zentralblatt für,Jugendrecht und Jugendwohlfahrt 
Detmoldt, später Köln, Berlin 1908 ff 
Früher u.d.T.: Deutsche Jugendhilfe 
K1908) ff 1 
Zentralblatt für Pädagogik und Heilpädagogik nebst Hilfs-
und Grenzgebieten 
Langensalza 1912 ff 
1(1912) ff 1 
Zentralblatt für Psychologie und psychologische Pädagogik 
(mit Einschluß der Heilpädagogik) 
Leipzig 1914 ff 
1(1914) ff 1 
ZHP 
s. Zeitschrift für Heilpädagogik 
Zivott na slepite 
Sofija 
1966-1972 L 92 
- 127 -r 
%lzn gluhih 
Moskva 
s. Vedinom stroga 
^izn slepyh 
Moskva 1925 ff 
s. Nasa Zizn 
Zora 
Praha 
1967 ff L 92 
Beilage: s. Tyflogicke Listy 
Zpravodai 
Praha 1950 ff 
s. Gong 
Burnal nevropatologii i psichiatrli im.S.S. Korsakova 
Moskva 1901 ff 
Bestände in: 1,9,3,11,15,D 118,14,27,Sto 1,63,J 41, 
Ef 1,28,R 38,Ro 2,D 116 
^urnal vyss'ej nervnoj dejatel'nosti im. Pavlova I.P. 
Moskva 1951 ff 
Bestände in: 1,B 4,9,J 41,27,28,11,3,14,15,186,B 118, 
Ha 2,J 26,J 76,Sto 1,63,L 165.B 514, 
27,B 156,14,B 437.L 16 
^urnal usnych, nosovych 1 gorlovych boleznej 
Kiev 1941 ff 
2^(1960) ff L 245 23(1963)ff 9 
22(1962) ff 14 
Sestände in: B 437,J 5 
Zwangslose Abhandlungen aus den Grenzgebieten der Pädagogik 
und Medizin 
Berlin ' 
7(1916) B 548 
- 128 -
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Systematisches Register der,Zeitschriften^ 
Mb,K^c,h% 
1. Rehabilitationspädagogik 














4.1. Pathopsychologie und klinische Psychologie 
4.2. Psyohotherapie und Psychoanalyse 





Arbeiten zur Psychologie, Erziehungswissenschaften und 
Sondererziehungswissenschaften 
Bedrohte Jugend - Drohende Jugend. Heilpädagogische 
Schriftenreihe 
Beiträge zur Heilpädagogik und heilpädagogischen Psychologie 
Beiträge zur Kinderforschung und Heilerziehung 
Beiträge zur Psychologie und Soziologie der Behinderten 
Beiträge zum Sonderschulwesen 
Beitrage zum Sonderschulwesen und zur Rehabilitationspäda-
gogik 
Beiträge zur Theorie und Praxis des Sonderschulwesens 
Beobachtungen über den Kretinismus 
Bibliographie der Sonderpädagogik sowie Dokumentation und 
Information über Forschung, Lehre, Praxis und Gesetz 
Blätter für Wohlfahrtspflege 
Bulletin International Society for Rehabilitation of the* 
Disabled 





Die deutsche Sonderschule 
EOS, Vierteljahresschrift für die Erkenntnis und Behandlung 
jugendlicher Abnormer 
EOS, Zeitschrift für Heilpädagogik 
Neue Ergebnisse der Heil- und Sonderschulpädagogik 
Europäische Konferenz über das Sonderschulwesen 
Fortschritte der Heilpädagogik 
Fortschritte der Pädologle 
Fortschritte der sonderpädagogischen Psychologie 
Gyogypedagogia 
Gydgypedagogiai Tanarkepzö Föiskola Evkönyve 
Heidelberger sonderpädagogische Schriften 
Der Heilpädagog. Zeitschrift für Erziehung taubstummer, 
blinder, schwachsinniger und besserungsbedürftiger Kinder 






International Rehabilitation Review 
International Society for rehabilitation of the disabled. 
Bulletin 
Internationaler Forschungskurier für Sonderpädagogik, Re-
habilitation und deren Grenzgebiete 
Internationaler Kongreß für Heilpädagogik. Bericht 
Internationaler Kongreß über Rehabilitation. Bericht 
Izvestija akademii pedagogi5eskih nauk RSFSR (Trudy 
Instituta Defektologii) 
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Jahrbuch des Verbandes Deutscher Sonderschulen. Beilage zur 
"Zeltschrift für Hellpädagogik" 
Journal of rehabilitation 





Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie 
und Therapie 
Kongreß für Heilpädagogik 
Kongreß für Klnderforschung und Jugendfürsorge 
Die Kriegsbeschädigtenfürsorge 
Die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge 
Liaison 
A Magyar Gy<§gype*dagogusok Egyesületonek kladvanpal 
Mitteilungen über Praxis und Probleme der Rehabilitation 
Modern approaches in the Diagnosis and Instruction of 
multi-handicapped children 
Napravna pedagogika 




Probleme de defectologie 
Probleme de defectologie psihopatologie 
Problemy opiekuncze wychowawcze 
Pro Infirmis 
Rehabilitasie in Suid Afrika 
Die Rehabilitation der Entwicklungsgehemmten 
Rehabilitation-service-series 
Rehabilitation in South Africa 
Rehabilitationskongreß 
Schriften zur Sonderpädagogik, Bonn - Bad Godesberg 
Schriften zur Sonderpädagogik, Dortmund 
Schriftenreihe des Allgemeinen Deutschen Blinden-Verbandes 
Schriftenreihe des Deutschen Blinden- und Sehschwachen-
Verbandes 
Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und 
Gesundheit 
Schulrecht und Schulorganisation im Sonderschulwesen 
La Service social dans le monde 
Sessionen des Instituts für Defektologie 
The Social and Rehabilitation Review 
Sonderpädagogik 
Sonderpädagogik aktuell progressiv 





Sonderschule und Erziehungsheim 
Special Education Newsletter 
Special Education and Rehabilitation Monograph Series 
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Specijalnaja skola, Beograd 
Specijal'naja skola, Moskva 
Sport der Versehrten 
Syracuse University Special Education and Rehabilitation 
Monograph Series 
Szkola specjalna 
Ugebno - vospitatel'naja rabota v skolah dl ja gluhonemyh i 
vspomogatel'nyh Skolah 
Ucebno - vospitatel'naja rabota v specijal'nyh Skolah 
Udebno - vospitatel^naja rabota v specijal'nyh skolah (dlja 
gluhonemyh i umstvenno-otostalyh detej) 
Verbandstage der Deutschen Sonderschulen 
Versehrt ensport 
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarge-
biete 
Wissenschaftliche Informationsschriften der Arbeitsgemein-
schaft für Erziehungshilfe 
Wissenschaftliche Konferenz des Instituts für Sonderschul-
wesen der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht 
Wissenschaftliche Konferenz der Sektion Rehabilitationspä-
dagogik und Kommunikationswissenschaft der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Bericht 
Zeitschrift für Heilpädagogik, Nienburg 
Zeitschrift für Heilpädagogik, Wien 
Zeitschrift für Kinderforschung mit besonderer Berücksich-
tigung der pädagogischen Pathologie 
Zeitschrift für Sozialhilfe 
Zwangslose Abhandlungen aus den Grenzgebieten der Pädagogik 
und Medizin 
1.1. Hörgeschädigtjenpädagogik 
siehe auch 2.1., 5. 
Allgemeen Nederlands Dovenorgan 
Allgemeine Deutsche Taubstummen-Zeitschrift 
American Annais of the Deaf 
The American Era 
L'Aml des Sourds 
L'Ami des Sourd-Muets,' 
Annales de 1'education des sourds-muets et des aveugles 
Arkansas Optic 
The Australian Teacher of the Deaf 
Aux Ecoutes 
Berliner Nachrichten des Reichsbundes der Schwerhörigen 
Blätter für Taubstumme 
Blätter für Taubstummen- und Blindenwesen 
Blätter für Taubstummenbildung 
Blätter für die Wohlfahrt der Gehörlosen 
British Deaf News 
Die Brücke. Blätter der Leipziger Taubstummen-Anstalt 
Bulletin d'Information (Sourds-Mueta en France) 
Bulletin international de l'enselgnemant des sourds-muets 
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Bulletin de la Societe' J.R. Pereire 
Das bunte Blatt. Monatsschrift für Gehörlosenschulen 
Ciba-Zeitschrift 
The Deaf in India 
Deaf Weif are 
Demama 
Der Deutsche Gehörlose 









L'Educazione dei Sordomuti 
Effeta 
Elan sluchove postizenych 
Entre deux mondes 
L'Era nuova dei Sordomuti 
Frohe Menschen. Blätter der Dresdner Taubstummen-Anstalt 
Het gehoorgestoorde Kind 










L'Information des Sourds-Muets 
The Journal of the New Zealand League for the Hard of Hearing 
Der Kampfer. Zeitschrift für Schwerhörige und Ertaubte 
Katalog des Deutschen Museums für Taubstummenkunde 
Kontakt 
Kuulovlesti 
Kuuro jen ja Sokeainkuola. Döv-och Bllnskolan 
Kuurojen Lehti 
Leseblätter der Dresdner Taubstummenschule 
The Maryland Bulletin 
Le Messager 
Mitteilungen aus dem Deutschen Museum für Taubstummenbildung 
zu Leipzig 
Monatsblatt des B(undes)S(chweizerischer) S(chwerhörigen) 
V( ereine) < 
Monatsschrift für Schwerhörige und Ertaubte 
The Hount Airy World 
Naar het volle Leven 
Naä* Svet 
The Nebraska Journal 
Neue Blätter für Taubstummenbildung 
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Neues Hören 
New Mexico Progress 
Nieuw Geluid voor S(lecht) H(orender) 
Nordisk Tidskrift för Dövstumskolan 






The Ontario Association News (O.A.D. News) 
Onze Vriend , „^  .. ^ ^ <.i -j 
Organ der Taubstummen- und Blindenanstalten in Deutschland 
und den deutschredenden Nachbarländern 






11 piccolo sordomuto 
Das Pfennig-Magazin 
Protectorat ^ ^ „ 4^ 
Quart erly Review of deaf-mute education ..,^^. 
Revue generale de l'enseignement des deficients aüditifs 
Schriften zur Hörgeschädigtenpädagogik 
Schweizer Gehörlosen-Zeitung 
Schwerhörige und Spätertaubte 
Schutzverband der Schwerhörigen 
Schweizerische Taubstummenzeitung 
Schweizerisches Monatsblatt für Schwerhörige 
Siketek es Nagyothallok 
The Silent Messager 
Silent Worker 
The Silent Worker 
The Silent World 
S(lecht) H(orende) 
Smaablade for Dovstumme 
Sound 
Le sourd et 1' aveugle, 
Le Sourd Frangais 
Sport der Gehörlosen 
Stille Wereld 







The Teacher of the Deaf 
Tegn og Tale 
Tichina , .^  
Tijdschrift voor Doofstommenonderwija 
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Tijdschrift voor Doofstommen- en slechthorenden onderwijs 
Vedinom stroja 
La Voix du Silence. The voice of silence 
La Voix du Sourd 
Volta Review 
Wegweiser für Taubstumme 
The Wisconsin Times 
Wissenschaftliche Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis 
zur Rehabilitation Hörgeschädigter 
World Travelor 
eit sehrift für Schwerhörige 
izn gluhih 
Zpravodai 
1.2. Körperbehindert enpädagogik 
siehe auch 2.3. 
Das behinderte Kind 
/Satalogue of Technical 





Schriften zur Körperbehindertenpädagogik 
Wege zur Chancengleichheit der Behinderten 
Zeitschrift für Krüppelfürsorge 
1.3. Schwachsinnigenpädagogik 
siehe auch 2.5. 
Das behinderte Kind 
Beiträge zur Geistigbehindertenpädagogik 
Berichte des Erziehungs- und Fürsorge-Vereins für geistig 
zurückgebliebene (schwachsinnige) Kinder 
Congreas of the International Association for the Scientific 





The Slow Learning Child 
Verbandstage der Deutschen Hilfsschulen 
Wege zur Heilpädagogik 
Zeitschrift für-die Behandlung Anormaler 
Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger 
Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epilep-
tischer 
Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des jugend-
lichen Schwachsinns auf wissenschaftlicher Grundlage 
Zeitschrift für das Idiotenwesen 
Aids/ 
Vereinigung für die Rehabilitation 
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1.4. Sehgeschädigtenpädagogik 
siehe auch 2.2. 
Annales de 1'education des sourds-muets et des aveugles 
Archiv für das Blindenwesen und für die Bildungsarbeit an 
Sehschwachen 
The Asien Blind 
Beiträge zum Blindenbildungswesen, Berlin 
Beiträge zum Blindenbildungswesen, Marburg 
Beiträge zur Sehgeschädigtenpädagogik und ihren Grenzgebieten 
Biuletyn 
Blätter für Taubstummen- und Blindenwesen 






Die Bllndenwelt, Bad Godesberg 
Die Bllndenwelt, Berlin 
Blindesaken 
Blindness 
Blind Weif are 
Braille international 
The Braille Monitor 
Die Brücke. Jahrbuch für Blinde 
Le corriere dei ciechi 
Dansk Blindesamf und 
Die Gegenwart. Zeitschrift für Blindenfragen 
Home Teacher 
Horus. Marburger Beiträge zum Blindenbildungswesen 
Internationaler Blindenlehrer-Oongress 
Internationales Symposium über Probleme der beruflichen 
Rehabilitation Sehgeschädigter. Bericht 
Der Kriegsblinde 
Kriegsblinden-Jahrbuch 
Die Kunstwarte. Jahrbuch für Dichtungen und Mitteilungen aus 
der Bllndenwelt 
Kuurojen ja Sokeainkuola. Döv-och Blinskolan 
Lantern 
Le Louis Braille 
Louis Braille Brief 
Marburger Beiträge zum Blindenbildungswesen 
Mitteilungen des österreichischen Blindenverbandes 
Mitteilungsblatt der schweizer Vereinigung der Eltern 
blinder und sehschwacher Kinder 
Nachrichten des Verbandes der Kriegsblinden Österreichs 
Nachrichten des westfälischen Blindenvereins 
Nachrichtenblatt des Deutschen Blindenlehrervereins 
Naä Glas 
Nasa zizn 
National News of the Blind 
The New Beacon 
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The New Outlook for the Blind 
Newsletter (American Foundation of the Blind) 
Nlewldomy spoXcleXza 
Ombres et Lumieres 
Organ der Taubstummen- und Blindenanstalten In Deutschland 
und den deutschredenden Nachbarländern 
Outlook for the Blind and the teachers Forum 
Pochodnia 
The Rehabilitation Teacher 
Research Bulletin 
Research Centre for Education of Visually Handicapped. 
Abstracts 
Sehbehinderte. Internationale Bibliographie 
Sehgeschädigte. Internationales Wissenschaftliches Archiv 
The Slght-Savlng Review 
Sooialna Mlsao 
Le sourd et 1' aveugle 
Teacher of, the Blind 
Tyflogicke-Listy 
Umschau des europäischen Blindenwesens 
Le Valentin Haüy 
Vlat& nou& 
Wissenschaftliche Blätter zu Problemen des Blinden- und 
Sehschwachenwesens 
Zeitschrift für das Blindenbildungswesen 
Zeitschrift für das Blinden- und Sehbehindertenbildungs-
wesen. Der Blindenfreund 
Zeitschrift für das österreichische Blindenwesen 
ivott na slepite 
izn slepyn 
1.5* Logopädie und Phoniatrie 
siehe auch 2.1., 5* 
Aktuelle Probleme der Phoniatrie und Logopädie 
Archiv für Sprach- und Stimmheilkunde und angewandte Phone-
tik 
Archiv für Sprach- und Stimmphysiologie und Sprach- und 
Stimmheilkunde 
Beiträge zur Gehör- und Sprachheilkunde 
Cleft Palate Journal 
Folia Phoniatrioa 
"Journal of Communication disorders 
The Journal of Speech Disorders 
The Journal of Speech and Hearing Disorders 
Journal of Speech and Hearing Research 
Kongresse der Internationalen Gesellschaft für Phoniatrie 
und Logopädie 
Logopedia 
Logopädie en fonlatrie 
Medizinisch-logopädische Beiträge 
Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die gesamte 
Sprachheilkunde, internationales Zentralblatt für experimen-
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tolle Phonetik 
Revue frangalse de Phoniatrie 
Schriften zur Sprachgeschädigtenpädagogik 
Die Sprachhellarbeit 
Der Sprachhellpädagoge 
Tagungen der Arbeitsgemeinschaft für Sprachheilpädagogik 
in Deutschland e.V. 
Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Sprachhellpädagogik 




siehe auch 2.5., 4.1., 4.2. 
Blätter für Hellerziehung 
Dokumentation Verhaltensauffällige - Verhaltensgestörte 
Internationaler Kongreß über Psychische Entwicklungsstörun-
gen im Kindeaalter. Proceedings 
Mensch und Verhaltensauffälligkeit 
Zeitschrift für die Behandlung Anormaler 
2. Medizin 
American archives of rehabilitation therapy 
The American Journal of Medicine 
Annais of the rheumatic diseases 
Archiv patologii 
Archivs of physical medicine and rehabilitation 
Ärztliche Jugendkunde, Schulgesundheitspflege 
British Journal of preventive and social medicine 
British medical Journal 
California mental health progress 
Oortex 
Das deutsche Gesundheitswesen 
Deutsche Stomatologie 
Excerpta Medica. Sect. 17! Public health, social medeolne, 
and hygiene 





Journal of chronic diseases 










Mental health book review index 
Mental Health Manpower 
Mental hygiene 
Münchener medizinische Wochenschrift 
Rehabilitation literature 
Rehabilitationskongreß 
Schweizer Medizinische Wochenschrift 
Sovetskaja medicina 
Sovetskoe zdravookranenie 
Soziale Sicherheit, Köln 
Soziale Sicherheit, Wien 
Die Sozialversicherung. Arbeitsschutz 
Vestnik Akademii Medicinskich nauk 
Wiener medizinische Wochenschrift 
Zdorove 
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 
Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin 
Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete 
eitschrift für Schulgesundheitspflege 
urnal vys&ej nervnoj dejatel'nosti im. I.P. Pavlova 
2.1. HNO-Heilkunde 
siehe auch 1.5. und 5. 
Acta oto-laryngologica 
Acta oto-rhino-laryngologia Belgica 
Annales d'oto-laryngologie 
Annais of otology, rhinology and laryngology 
Archiv für klinische und experimentelle Ohren-, Nasen- und 
Kehlkopf heilkunde 
Archiv für Laryngologie und Rhlnologie 
Archives of otolaryngology 
Archives of otolaryngology 
Archivio italiano di otologia, rinologla e laringologia 
Ceskoslovenska otolaringologie 
Cliniea otorinolaringoiatrica 
Deutsche Zahn-, Mund- und Kief erheilkunde mit Zentralblatt 
für die gesamte Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Fortschritte der Kieferorthopädie 
Fül-, Orr-, Gegegyogyaszat 
HNO 
HNO-Wegweiser für die fachärztliche Praxis 
Journal francais d'oto-rhino-laryngologie et Chirurgie 
maxillo-faciale 
Journal francais d'oto-rhino-laryngologle, audio-phonologle 
et Chirurgie maxillo-faciale 
The Journal of Laryngology and Otology 
Laryngologie, Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete 
Monatsschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinologie 
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Revue de Laryngologie, Otologle, Rhlnologie 
Symposia otorhinolaryngologica lugoslavica 
Vestnik otorinolaringologii 
Zeitschrift für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Berlin 
Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Berlin, 
Heidelberg, New York 
Zeitschrift für Laryngo-Rhino-Otologie und ihre Grenzgebiete 
Zeitschrift für Ohrenheilkunde 
Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und ihre 
Grenzgebiete 
zurnal usnych, nosovych 1 gorlovych boleznej 
2.2. Ophthalmologie 
siehe auch 1.4. 




Excerpta Medica. Sect. 11: Oto-rhino-laryngology 
Journal d'Ophthalmologie sociale 
Journal of social ophthalmology 
Klinika Oczna 









Zentralblatt für die gesamte Ophthalmologie und ihre 
Grenzgebiete 
2.3. Orthopädie 
siehe auch 1.2. 
Acta orthopaedica Belgica 
Acta orthopaedica itallca 
Acta orthopaedica Scandlnavica 
Beiträge aus dem gesamten Arbeitsbereich der Orthopädie 
und chirurgisch-medizinischen Technik 
Beiträge zur Orthopädie und Traumatologle 
Magyar traumatologla, orthopaediai ds hely reällito sebeazet 
Der Orthopäde 
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Ortopedija i traumatologlja 
Ortopediga, traumatologlja i protezlrovanie 
Traumatoiogial es orthopaediai közlemenyek 
2.4. Pädiatrie 
Acta paediatrica 
Aota paediatrica Academica Sclentiarum Hungaricae 
Acta paediatrica Belgica 
Aota paediatrica japonica 
Aota paediatrica Latina 
Acta paediatrica scandlnavica 
Acta pedilogica sinica 
American Journal of diseases of children 
Annali italiani di pediatrlca 
Archives of diseases in chlldhood 
Archives of pediatrics 
Archivio italiano di pediatria e puericoltura 
Ceskoslovenska pediatrie 
Zxcarpta medica. Sect. 7* Pediatrics 
Gyalmekgyogyalszat (Kinderheilkunde) 
Qyelmek-Neveles 
Journal of pediatrics 
Kinderärztliche Praxis 
Klinische Pädiatrie 
Monatsschrift für Kinderheilkunde 
Pädiatrie und Grenzgebiete 
Pädiatrie und Pädologie 
Pediatrija 
Revista chilena de pediatria 
Revista cubana de pediatria 
Revlsta espanola de pediatria 
Zeltschrift für Kinderheilkunde 
Zentralblatt für die gesamte Kinderheilkunde 
2.5. Neuropsychiatrie 
siehe auch 4.1., 4.2., 1.3*, 1*6. 
Acta paedopsychiatrlca 
Acta psychiatrica et neurologica 
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychologisch-
gerichtliche Medizin 
American Journal of Mental Deficiency 
American Journal of Orthopsyohiatry 
The American Journal of psychiatry 
Archives of general psychiatry 
Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 
Behavioral neuropsychiatry 
Beiträge zur Psychiatrie und Seelsorge 
British Journal of psychiatry 




Congress of the International Association for the Scientific 
Study of Mental Deficieney 
Correctlve psychiatry and Journal or social therapy 
Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde 
Developmental medicine and child neurology 
Enfance. Psychologie, pedagogie, neuropaychlatrle, 
sociologie 
Evolution psychiatrlque. Oahiers de Psychologie cHnique 
de Psychopathologie generale 
Excerpta Medica. Sect. 8: Neurology and psychiatry 
Folia psychiatrica, neurologica et neurochirurgioa Neer-^  
landica 
Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie und ihre Grenzge-
biete 
Ideggyogyaszati szemle 
International Journal of psychiatry 
The International Journal of social psychiatry 
Internationaler Kongreß über Psychische Entwicklunga-
störungen im Kindesalter. Proceedings 
Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete 
Journal fo mental pathology 
The Journal of mental science 
The Journal of nervous and mental dieease 
A Journal of neurology 
Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry 
Journal of neuropsychiatry 
Die Kinderfehler 
Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie 
und Therapie 
Mental Retardation Abstracts 




Neurologia, neurochirurgia i psychiatrica polska 
Neurologia, psihiatria, neurochirurgia 
Neurologia, Neurochirurgia polska 
Neuropsychologia 
Neurologija i psichiatrija 
Neurologisches Centralblatt 
Pharmakopsychiatrle, Neuro-Psychopharmakologle 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 
Psychiatria et neurologia 
Psychiatria polska 
The Psychiatric Quarterly 
Psychiatrica olinica 
Psychiatrica, neurologia, neuroohirurgia 
Psychiatrie 
La Psychiatrie de l'enfant 
Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie 
Psychiatrie und Seelsorge 
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Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift 
Revue de neuropsychiatrie infantile et d'hygiene mentale 
de l*enfance 
Rivlsta di patologia nervosa e mentale 
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 
Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde und deren Grenzge-
biete 
Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 
Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 
Referatenteil 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Zeitschrift für Kinderpsychiatrie 
entralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 
urnal nevropatologii i psihiatrii im. S.S. Korsakova 
3. Pädagogik 
Bibliographie pädagogischer Dissertationen 
Deutsche Jugendhilfe 
Die experimentelle Pädagogik 
International Review of Education 
Jugendhilfe 








Recht der Jugend 
Referateblatt Pädagogik 
Revista de pedagogie 




Theorie und Praxis der Körperkultur 
Unsere Jugend 
Vyroba a skola 
Westermanns Pädagogische Beiträge 
Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Forschung 
Zeitschrift für experimentelle Pädagogik 
Zeitschrift für Jugendhilfe und Heimerziehung 
Zeitschrift für Pädagogik 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt 





The American Journal of Psychology 
L'Annee psychologique 
Archiv für die gesamte Psychologie 
Archiv für Psychologie 
Beiträge zur Psychologie der Aussage 
The British Journal of medical psychology 
The British Journal of Psychology 
Canadia Journal of psychology 
Ceskoslovenska psychologie 
Child development abstracts and bibliography 
Children 
Diagnostica 
Jahrbuch der Psychohygiene 
Jahrbuch für Psychologie, Psychotherapie und medizinische 
Anthropologie 
The Japanese Journal of psychology 
Journal of Experimental Psychology 
The Journal of general psychology 
Journal of genetic psychology 
Journal of personal!ty and social psychology 
Jugendforschung 
Jugendforschung. Referateblatt 
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde 
Magyar pszichologiai szemle 
Pädagogisch-psychologische Studien 
Pedagogical seminary and Journal of genetic psychology 
Probleme und Ergebnisse der Psychologie 












Psychologie und Praxis 




The Psychology of learning and motivation 
Revista de psychologie 
Sauvegard de l'enfance 




Seitschrift für angewandte Psychologie, Zürich 
Zeitschrift für angewandte Psyohologie und psychologische 
Zeitschrift für diagnostische Psychologie und Persönlich-
keitsforschung 
Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische 
Psychologie 
Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 
Zeitschrift für Kinderforschung 
Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle 
Pädagogik und jugendkundliche Forschung 
Zeitschrift für Psychologie mit Zeltschrift für angewandte 
Psychologie und Charakterkunde, zugleich Zeitschrift für 
angewandte Paychologie 
Zentralblatt für Psychologie und psychologische Pädagogik 
(alt Einschluß der Heilpädagogik) 
4.1. Pathopsychologie und klinische Psychologie 
siehe auch 2.5*, 1*6. 
Beiträge zur Heilpädagogik und heilpädagogischen Psychologie 
Beitrage zur Psychologie und Soziologie der Behinderten 
Fortschritte der sonderpädagogischen Psychologie 
The Journal ef Abnormal Psychology 
The Journal of abnormal and social Psychology 
Journal of child psychology and psychiatry and allied 
disoiplines 
Journal de psychologie normale et pathologique 
Journal of psychosomatic research 
Die Kinderfehler 
Die Kinderfehler. Zeitschrift für pädagogische Pathologie 
und Therapie 
Monatsschrift für Psychiatrie, Neurologie und Klinische 
Paychologie 
Psychopathologie und bildnerischer Ausdruck 
Zeitschrift für klinische Psychologie 
4.2. Psychotherapie und Psychoanalyse 
siehe auch 2.5-, 1.6. 
Acta psychotherapeutica et psychosomatica 
Acta psychotherapeutica, Psychosomatica et orthopaedagogica 
Annale medlco-psychologiques 
Behavior 
Behaviour research and therapy 
Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse 
Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 
Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie 
The Journal of social therapy 




Psychopharmakologie im Kindesalter 
Psychotherapeutische Praxis 
Psychotherapie 
Psychotherapie und Psychosomatics 
Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie 
Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik 
Zeltschrlft für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 
Zeitschrift für Psychotherapie und medizinische Psychologie 
5. Sprachwissenschaft und Phonetik 
siehe auch 2.1., 1.1., 1.5. 
Acustlca 
Archiv für experimentelle und klinische Phonetik 
Archiv für Sprach- und Stimmphysiologie und Sprach- und 
Stimmheilkunde 
Archiv für vergleichende Phonetik 
Archives Neerlandaises de Phonetique Experimentale 
British Journal of Audiology ^ 
Elektromedica 
Hearing 
The Journal of the Acoustical Society of America 
Journal of Speech and Hearing Research 
Journal of Verbal Learnlng and Verbal Behaviour 
Kampf dem Lärm 
Le Langage et l'homme 
Languaga and language behavlor abstracts 
Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die gesamte 




Revue de l'oule 
Siemena-Reiniger-Werke-Nachricht en 
Sprachf orum 




Vox. Mitteilungen aus dem phonetischen Laboratorium der 
Universität Hamburg 
Zeitschrift für Hörgeräteakustik 
Zeitschrift für Phonetik 
Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommuni-
kationsforschung 
